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釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
一
〔
前
説
〕
　
本
稿
は
、「
釈
論
大
江
千
里
集
（
一
）（
二
）（
四
）（
六
）」（『
長
野
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
五
一
号
、
二
〇
一
七
年
六
月
、
同
五
二
号
、
二
〇
一
八
年
六
月
、
同
五
三
号
、
二
〇
一
九
年
六
月
、
同
五
四
号
、
二
〇
二
〇
年
六
月
。
い
ず
れ
も
電
子
版
の
み
）
お
よ
び
「
同
（
三
）（
五
）」（『
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
紀
要
』
第
六
五
集
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
同
第
六
六
集
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
の
続
稿
で
あ
り
、
今
回
は
二
四
番
歌
か
ら
二
八
番
歌
の
五
首
を
取
り
上
げ
る
。
　
本
釈
論
全
体
の
目
的
と
意
義
の
詳
細
、
凡
例
や
参
考
文
献
な
ど
に
つ
い
て
は
、「
釈
論
大
江
千
里
集
（
一
）」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
	
蟬
不
待
秋
鳴
（
蟬
は
秋
を
待
た
ず
し
て
鳴
く
）	
二
四　
う
つ
せ
み
の
身
と
し
な
り
ぬ
る
物
な
ら
ば
あ
き
を
ま
た
で
ぞ
な
き
ぬ
べ
ら
な
る
【
通
釈
】
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
半はん　
　
沢ざわ　
　
幹かん　
　
一いち
小こ　
　
池いけ　
　
博ひろ　
　
明あき
二
　
蟬
の
よ
う
な
（
は
か
な
い
）
身
と
な
っ
て
し
ま
う
も
の
な
ら
、
秋
を
待
つ
こ
と
も
な
く
泣
い
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
よ
。
【
語
釈
】
う
つ
せ
み
の　
「
う
つ
せ
み
」
は
、
万
葉
集
で
、「
う
つ
せ
み
（
空
蟬
）
し　
神
に
堪あ
へ
ね
ば　
離
れ
居
て
…
…
」（
万
葉
集
・
二
・
一
五
○
）、「
燈
火
の
か
げ
に
か
が
よ
ふ
う
つ
せ
み
（
虚
蟬
）
の
妹
が
笑ゑ
ま
ひ
し
面
影
に
見
ゆ
」（
万
葉
集
・
十
一
・
二
六
四
二
）
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、「
う
つ
（
現
）
し
み
（
身
）」
つ
ま
り
こ
の
世
の
人
、
こ
の
世
が
原
義
。
た
だ
し
、
枕
詞
を
含
め
た
全
四
○
例
中
一
七
例
が
、「
空
蟬
」「
虚
蟬
」
の
字
を
当
て
て
お
り
、
蟬
の
抜
け
殻
の
映
像
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
ら
し
い
。
平
安
時
代
以
降
は
、「
空
蟬
の
か
ら
は
木
ご
と
に
と
ど
む
れ
ど
た
ま
の
ゆ
く
へ
を
見
ぬ
ぞ
か
な
し
き
」（
古
今
集
・
十
・
物
名
・
四
四
八
）、「
う
ち
は
へ
て
ね
を
な
き
く
ら
す
空
蟬
の
む
な
し
き
こ
ひ
も
我
は
す
る
か
な
」（
後
撰
集
・
四
・
夏
・
一
九
二
）
の
よ
う
に
、
蟬
そ
の
も
の
を
表
す
こ
と
が
多
い
（『
対
釈
新
撰
万
葉
集
』
三
四
番
歌
の
【
語
釈
】
該
項
を
参
照
）。
ま
た
、「
空
」「
虚
」
の
字
義
か
ら
仏
教
的
無
常
観
に
結
び
付
け
ら
れ
、
挙
例
の
後
撰
集
歌
の
他
に
も
、「
空
蟬
の
世
に
も
に
た
る
か
花
ざ
く
ら
さ
く
と
見
し
ま
に
か
つ
ち
り
に
け
り
」（
古
今
集
・
二
・
春
下
・
七
三
）、「
う
つ
せ
み
の
こ
ゑ
き
く
か
ら
に
物
ぞ
思
ふ
我
も
空
し
き
世
に
し
す
ま
へ
ば
」（
後
撰
集
・
四
・
夏
・
一
九
五
）
の
よ
う
に
、
は
か
な
さ
、
む
な
し
さ
を
喚
起
す
る
用
例
が
多
い
。
当
歌
も
同
様
で
あ
る
が
、「
う
つ
せ
み
の
」
は
「
身
」
に
か
か
る
こ
と
か
ら
、「
…
…
う
つ
せ
み
の
（
打
蟬
乃
）　
借
れ
る
身
な
れ
ば　
露
霜
の　
消
ぬ
る
が
ご
と
く
…
…
」（
万
葉
集
・
三
・
四
六
六
・
大
伴
家
持
）
の
よ
う
に
、
比
喩
的
な
枕
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
枕
詞
と
し
て
の
「
う
つ
せ
み
の
」
は
、
平
安
時
代
以
降
、
挙
例
の
古
今
集
七
三
番
歌
の
よ
う
に
、「
世
」
に
か
か
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、
当
歌
の
よ
う
に
「
身
」
に
か
か
る
用
例
は
稀
で
、「
ひ
く
人
も
む
な
し
く
な
ら
ば
琴
の
ね
も
う
つ
せ
み
の
み
や
い
ま
は
し
ら
べ
ん
」（
宇
津
保
物
語
・
忠
こ
そ
・
忠
こ
そ
・
一
○
六
）
が
あ
る
も
、
こ
の
「
う
つ
せ
み
」
は
現
し
身
の
意
。
身
と
し
な
り
ぬ
る　
「
み
（
身
）」
は
肉
体
の
意
か
ら
自
ら
の
肉
体
、
さ
ら
に
は
自
分
自
身
の
意
も
表
す
。
当
歌
で
は
、「
身
」
を
修
飾
す
る
「
う
つ
せ
み
の
」
に
蟬
と
い
う
意
味
の
実
質
性
の
関
与
を
認
め
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
肉
体
の
意
が
ふ
さ
わ
し
い
。
蟬
の
意
の
「
う
つ
せ
み
」
で
「
身
」
に
か
か
る
用
例
と
し
て
は
、
「
ね
に
た
か
く
な
き
ぞ
し
ぬ
べ
き
う
つ
せ
み
の
わ
が
身
か
ら
な
る
う
き
よ
と
思
へ
ば
」（
元
良
集
・
六
三
）、「
む
な
し
く
て
や
み
ぬ
べ
き
か
な
う
つ
せ
み
の
こ
の
身
か
ら
に
て
思
ふ
歎
は
」（
山
家
集
・
一
三
三
七
）
な
ど
、「
わ
が
」
や
「
こ
の
」
を
伴
う
歌
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
恋
の
嘆
き
の
原
因
が
「
わ
が
身
」「
こ
の
身
」
に
あ
る
こ
と
を
詠
む
。
本
集
に
「
身
」
を
含
む
歌
は
一
五
首
（
一
二
・
○
％
）
も
あ
り
、
古
今
集
の
八
四
例
（
七
・
六
％
）
よ
り
割
合
が
多
く
、
注
目
さ
れ
る
（
一
九
番
歌
【
語
釈
】
該
項
参
照
）。「
し
」
は
強
意
の
副
助
詞
。
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
三
物
な
ら
ば　
「
物
」
は
、
初
・
二
句
を
受
け
て
、
蟬
の
よ
う
な
（
は
か
な
い
）
身
と
な
っ
て
し
ま
う
事
態
を
表
す
。
本
集
に
「
も
の
」
は
八
例
あ
る
が
、
当
歌
も
入
れ
て
四
例
が
、
連
体
修
飾
句
を
受
け
て
、
そ
の
内
容
を
概
念
化
す
る
形
式
名
詞
（
二
四
・
三
六
・
六
二
・
一
○
四
）、
三
例
が
「
も
の
を
（
ぞ
）
お
も
ふ
」
（
三
九
・
六
○
・
一
○
三
）、
一
例
が
「
も
の
お
も
ふ
」（
四
二
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
も
の
」
の
基
本
的
意
味
を
、「
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
不
可
変
の
こ
と
」（
大
野
晋
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
角
川
学
芸
出
版　
二
○
一
一
年
）、「
人
生
の
奥
深
い
真
理
」、「『
普
遍
的
理
法
的
な
』
も
の
」（
糸
井
通
浩
「『
こ
と
』
認
識
と
『
も
の
』
認
識
―
古
代
文
学
に
お
け
る
、
そ
の
史
的
展
開
―
」『
日
本
語
論
の
構
築
』
清
文
堂　
二
○
一
七
年
）
と
す
る
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
当
歌
の
「
も
の
」
は
単
な
る
抽
象
概
念
で
は
な
く
、
仏
教
的
無
常
観
を
ふ
ま
え
て
、
自
分
の
力
で
変
え
る
事
の
出
来
な
い
運
命
、
宿
命
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
接
続
助
詞
「
ば
」
は
、
上
句
を
順
接
仮
定
条
件
句
と
し
て
統
括
し
、
下
句
に
接
続
す
る
。
あ
き
を
ま
た
で
ぞ　
「
あ
き
（
秋
）」
の
語
は
、
本
集
に
一
八
例
詠
ま
れ
、「
春
」
の
二
七
例
に
つ
い
で
多
い
（
一
四
番
歌
の
【
語
釈
】
該
項
参
照
）。
夏
部
に
も
当
歌
の
他
に
「
あ
き
（
空
白
）
は
ち
す
ひ
ら
く
る
水
の
う
へ
は
く
れ
な
ゐ
ふ
か
き
色
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
二
八
）
も
あ
り
、
春
に
つ
ぐ
本
集
の
秋
へ
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
（
蔵
中
さ
や
か
「
歌
風
の
分
析
」『
題
詠
に
関
す
る
本
文
の
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
○
○
○
年
、
お
よ
び
本
集
一
四
番
歌
【
語
釈
】
該
項
参
照
）。「
…
…
を
ま
た
で
」
は
、「
春
を
だ
に
ま
た
で
な
き
ぬ
る
鶯
は
ふ
る
す
ば
か
り
の
心
な
り
け
り
」（
後
撰
集
・
十
一
・
恋
三
・
七
三
八
・
本
院
兵
衛
）、「
な
つ
の
よ
の
あ
り
あ
け
の
月
を
み
る
ほ
ど
に
秋
を
も
ま
た
で
風
ぞ
す
ず
し
き
」（
後
拾
遺
集
・
三
・
夏
・
二
三
○
・
藤
原
師
通
）
の
よ
う
に
、
そ
の
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
、
そ
れ
よ
り
前
に
現
れ
る
こ
と
を
言
う
。「
ま
た
で
」
と
い
う
形
で
ヲ
格
に
季
節
を
取
る
場
合
、
そ
の
季
節
は
「
春
」
か
「
秋
」
に
限
ら
れ
る
。
な
き
ぬ
べ
ら
な
る　
「
な
く
」
は
泣
く
の
意
も
鳴
く
の
意
も
表
し
、
和
歌
で
は
両
者
を
重
ね
る
こ
と
が
多
い
。
当
歌
に
お
い
て
も
、「
泣
く
」
の
意
と
し
て
は
、
そ
の
主
体
は
言
う
ま
で
も
な
く
詠
み
手
で
あ
る
が
、
初
句
「
う
つ
せ
み
」
か
ら
蟬
が
「
鳴
く
」
の
意
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
中
頃
ま
で
は
、
蟬
は
、「
あ
け
た
て
ば
蟬
の
を
り
は
へ
な
き
く
ら
し
よ
る
は
ほ
た
る
の
も
え
こ
そ
わ
た
れ
」（
古
今
集
・
十
一
・
恋
一
・
五
四
三
）、「
…
…
夏
は
う
つ
せ
み　
な
き
く
ら
し
…
…
」（
古
今
集
・
十
九
・
雑
躰
・
短
歌
・
一
○
○
三
・
壬
生
忠
岑
）
の
よ
う
に
、
夏
に
鳴
く
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
、
蟬
の
種
類
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
一
種
で
あ
る
ヒ
グ
ラ
シ
だ
け
は
、
そ
の
名
称
で
、
万
葉
集
か
ら
「
隠
り
の
み
居
れ
ば
い
ぶ
せ
み
慰
む
と
出
で
立
ち
聞
け
ば
来
鳴
く
ひ
ぐ
ら
し
（
日
晩
）」（
万
葉
集
・
八
・
夏
の
雑
歌
・
一
四
七
九
・
大
伴
家
持
）、「
夕
影
に
来
鳴
く
ひ
ぐ
ら
し
（
日
晩
之
）
こ
こ
だ
く
も
日
ご
と
に
聞
け
ど
飽
か
ぬ
声
か
も
」（
万
葉
集
・
十
・
秋
の
雑
歌
・
二
一
五
七
）
の
よ
う
に
、
夏
に
も
秋
に
鳴
く
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
そ
れ
が
、
古
今
集
以
降
は
、「
ひ
ぐ
ら
し
の
な
き
つ
る
な
へ
に
日
は
く
れ
ぬ
と
思
ふ
は
山
の
か
げ
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
古
今
集
・
四
・
秋
上
・
二
○
四
）、「
ひ
ぐ
ら
し
の
な
く
山
里
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
風
よ
り
| 
四
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な
し
」（
古
今
集
・
四
・
秋
上
・
二
○
五
）
と
、
秋
に
鳴
く
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
が
、
平
安
時
代
後
期
に
な
る
と
、「
か
ぜ
ふ
け
ば
は
す
の
う
き
葉
に
た
ま
こ
え
て
す
ず
し
く
な
り
ぬ
ひ
ぐ
ら
し
の
こ
ゑ
」（
金
葉
集
・
二
・
夏
・
一
四
五
・
源
俊
頼
）、「
山
か
げ
や
い
は
も
る
し
水
お
と
さ
え
て
夏
の
ほ
か
な
る
ひ
ぐ
ら
し
の
こ
ゑ
」（
千
載
集
・
三
・
夏
・
二
一
○
・
慈
円
）
と
、
夏
に
鳴
く
も
の
と
し
て
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
も
秋
の
涼
感
の
先
取
り
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
一
方
、
夏
に
鳴
く
も
の
で
あ
っ
た
蟬
は
、
平
安
時
代
後
期
以
降
に
な
る
と
、「
し
た
も
み
ぢ
ひ
と
葉
づ
つ
ち
る
こ
の
し
た
に
あ
き
と
お
ぼ
ゆ
る
せ
み
の
こ
ゑ
か
な
」（
詞
花
集
・
二
・
夏
・
八
○
・
相
模
）、「
な
く
せ
み
の
こ
ゑ
も
す
ず
し
き
夕
暮
に
秋
を
か
け
た
る
も
り
の
下
露
」（
新
古
今
集
・
三
・
夏
・
二
七
一
・
二
条
院
讃
岐
）
な
ど
の
よ
う
に
、
ヒ
グ
ラ
シ
同
様
に
秋
の
涼
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
歌
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
平
安
後
期
以
降
は
歌
語
「
蟬
」
が
お
も
に
ヒ
グ
ラ
シ
を
想
定
し
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
新
古
今
集
の
配
列
で
、
二
六
八
、
二
六
九
番
歌
が
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
詠
み
、
そ
れ
に
後
続
す
る
二
七
○
、
二
七
一
番
歌
が
「
せ
み
」
を
詠
む
の
は
、
こ
れ
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
、「
嫋
嫋
兮
秋
風　
山
蟬
鳴
兮
宮
樹
紅
」（
和
漢
朗
詠
集
・
夏
・
蟬
・
一
九
二
・
白
居
易
）、「
鳥
下
緑
蕪
秦
苑
寂　
蟬
鳴
黄
葉
漢
宮
秋
」（
和
漢
朗
詠
集
・
夏
・
蟬
・
一
九
四
・
許
渾
、
千
載
佳
句
・
四
季
部
・
早
秋
・
一
五
七
）
の
よ
う
に
、
分
類
上
は
夏
で
あ
っ
て
も
漢
詩
自
体
は
、
蟬
を
多
く
秋
に
鳴
く
と
す
る
影
響
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
今
集
以
前
で
も
、
和
歌
と
漢
詩
を
並
べ
る
新
撰
万
葉
集
に
は
「
秋
の
蟬
」（
秋
・
五
五
。
漢
詩
に
は
「
寒かん
し
ょ
う螿
」、
す
な
わ
ち
ヒ
グ
ラ
シ
）
と
い
う
表
現
が
見
え
、
漢
詩
句
を
題
と
す
る
本
集
で
も
、「（
う
つ
）
蟬
」
全
三
例
の
う
ち
、
二
例
が
秋
部
（
四
四
・
五
五
）
に
あ
り
、
当
歌
も
夏
部
に
配
列
さ
れ
な
が
ら
も
、
蟬
が
秋
鳴
く
こ
と
を
前
提
と
す
る
。「
な
き
」
に
下
接
す
る
助
動
詞
「
ぬ
」
は
強
意
の
意
、
「
べ
ら
な
り
」
は
、
確
定
の
事
実
を
対
象
と
す
る
推
量
の
助
動
詞
（
塚
原
鉄
雄
「
推
量
の
助
動
詞
―
そ
の
国
語
史
的
考
察
」。『
国
語
国
文
』
二
六
巻
七
号
、
一
九
五
七
年
）。「
べ
ら
な
り
」
は
、
助
動
詞
「
べ
し
」
の
語
幹
「
べ
」
に
、
状
態
化
し
体
言
化
す
る
接
尾
語
「
ら
」
が
つ
き
、
さ
ら
に
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
が
付
い
た
も
の
で
、
こ
の
「
な
り
」
の
表
す
断
定
は
、「
べ
し
」
の
主
観
的
判
断
が
現
実
と
一
致
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
主
観
的
判
断
を
そ
の
ま
ま
客
観
的
実
在
の
よ
う
に
み
な
す
こ
と
で
あ
る
（
小
松
光
三
「
中
古
の
助
動
詞
」『
国
語
助
動
詞
意
味
論
』
笠
間
書
院　
一
九
八
○
年
、
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈　
上
』
二
三
番
歌
注　
右
文
書
院　
一
九
八
一
年
、
中
野
方
子
「『
古
今
集
』
に
お
け
る
『
べ
ら
な
り
』
―
喩
に
承
接
さ
れ
る
助
動
詞
」『
国
文
』
八
六　
一
九
九
七
年
、
小
池
博
明
「『
べ
ら
な
り
』
歌
の
場
と
表
現
―
観
念
の
事
実
化
―
」『
二
松
學
舍
大
学
人
文
論
叢
』
八
八
輯　
二
○
一
二
年
な
ど
参
照
）。
そ
の
た
め
、
接
続
助
詞
「
ば
」
を
下
接
す
る
条
件
句
は
、
確
定
条
件
に
な
る
の
が
普
通
で
、
当
歌
の
よ
う
に
仮
定
条
件
に
な
る
用
例
は
ご
く
少
な
い
。
当
歌
に
お
い
て
は
、
本
来
泣
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
季
節
と
し
て
の
秋
で
は
な
く
、
夏
に
泣
く
と
い
う
主
観
的
判
断
（
観
念
）
が
、
実
際
に
夏
に
泣
い
て
し
ま
う
と
い
う
客
観
的
事
実
と
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
五
し
て
判
断
さ
れ
た
こ
と
を
表
す
（【
補
注
】【
比
較
対
照
】
参
照
）。
な
お
、「
べ
ら
な
り
」
は
、
十
世
紀
前
半
の
古
今
集
、
後
撰
集
な
ど
の
和
歌
だ
け
で
な
く
、
和
歌
と
は
ま
っ
た
く
位
相
の
異
な
る
平
安
初
期
の
漢
文
訓
読
文
に
も
使
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
急
速
に
減
少
し
古
語
化
し
た
。
本
集
に
は
四
例
、
見
ら
れ
る
。
【
補
注
】
　
【
語
釈
】
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
あ
き
を
ま
た
で
ぞ
な
く
」
は
、
な
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
季
節
が
秋
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
前
提
は
、
人
間
と
蟬
の
両
方
に
関
わ
る
。
　
秋
を
悲
哀
の
季
節
と
す
る
歌
は
、
万
葉
集
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
古
今
集
の
「
お
ほ
か
た
の
秋
く
る
か
ら
に
わ
が
身
こ
そ
か
な
し
き
物
と
思
ひ
し
り
ぬ
れ
」（
古
今
集
・
四
・
秋
上
・
一
八
五
。
本
集
三
六
番
歌
と
し
て
も
）、
本
集
の
「
お
ほ
か
た
の
あ
き
を
か
な
し
と
み
る
こ
と
に
あ
だ
な
る
人
は
し
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る
」（
四
○
）、「
す
ぎ
て
ゆ
く
秋
の
か
な
し
く
み
え
つ
る
は
お
ひ
な
む
こ
と
の
を
し
き
な
り
け
り
」（
四
三
）
な
ど
、
秋
の
悲
愁
が
明
確
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
日
本
古
来
の
も
の
で
は
な
く
、
漢
詩
の
悲
秋
の
観
念
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
観
念
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
人
が
悲
し
く
て
な
（
泣
）
く
の
は
秋
な
の
で
あ
る
。
本
集
に
「
な
く
」
は
二
五
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
秋
部
が
最
も
多
く
九
例
、
三
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
蟬
に
つ
い
て
は
、【
語
釈
】
に
挙
げ
た
例
く
ら
い
し
か
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
な
く
、
し
か
も
、
真
夏
と
い
う
よ
り
は
晩
夏
か
初
秋
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
　
以
上
の
前
提
が
あ
っ
て
の
「
あ
き
を
ま
た
で
ぞ
な
く
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
が
身
の
み
な
ら
ず
「
う
つ
せ
み
」＝
蟬
に
つ
い
て
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
。
と
は
い
え
、
当
歌
で
メ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
我
が
身
の
ほ
う
で
あ
る
。
詠
み
手
が
泣
く
理
由
は
、「
う
つ
せ
み
の
身
と
し
な
り
ぬ
る
物
な
ら
ば
」
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。
こ
の
仮
定
に
と
く
に
反
実
性
つ
ま
り
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
否
定
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
文
字
ど
お
り
の
仮
定
・
想
像
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
仮
定
・
想
像
を
し
た
だ
け
で
泣
き
そ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
く
は
な
い
が
、
い
さ
さ
か
感
傷
に
過
ぎ
る
感
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
注
目
し
た
い
の
は
、「
う
つ
せ
み
の
身
と
な
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
仏
教
的
無
常
観
に
基
づ
く
な
ら
、
人
間
も
ま
た
も
と
も
と
は
か
な
い
存
在
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
時
、
急
に
は
か
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
こ
と
を
否
応
な
く
痛
切
に
思
い
知
ら
さ
れ
る
状
態
に
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
病
気
で
あ
り
、
老
衰
で
あ
る
。
体
が
不
如
意
に
な
っ
て
初
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
気
の
弱
り
が
死
を
強
く
意
識
さ
| 
六
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
時
の
仮
定
・
想
像
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
う
い
う
思
い
込
み
が
強
く
な
り
が
ち
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
が
夏
と
い
う
季
節
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
と
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
夏
だ
か
ら
と
い
う
理
由
付
け
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
春
・
秋
に
比
べ
れ
ば
、
気
候
の
厳
し
さ
が
病
老
と
結
び
付
け
ら
れ
な
く
も
な
い
も
の
の
、
そ
う
い
う
類
い
の
こ
と
は
和
歌
世
界
と
は
無
縁
で
あ
る
。
当
歌
が
夏
歌
と
し
て
成
り
立
つ
の
は
、
ひ
と
え
に
「
う
つ
せ
み
」
の
存
在
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
さ
え
「
あ
き
を
ま
た
で
」
と
い
う
表
現
が
い
み
じ
く
も
示
す
よ
う
に
、
夏
の
素
材
と
し
て
は
必
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
当
歌
は
、
赤
人
集
（
五
○
）
に
も
「
う
つ
せ
み
の
み
と
し
な
り
ぬ
る
わ
れ
な
れ
ば
秋
を
ま
た
で
ぞ
や
み
ぬ
べ
ら
な
る
」
と
、
第
三
句
と
結
句
を
か
え
た
形
で
載
る
。
【
比
較
対
照
】
　
原
拠
詩
は
、
次
の
、
白
氏
文
集
の
五
言
律
詩
「
病
中
書
事
」
詩
（
巻
五
十
三
・
二
三
三
九
）
で
あ
り
、
句
題
は
そ
の
頷
聯
の
第
二
句
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
頷
聯
の
第
一
句
も
、
す
で
に
示
し
た
と
お
り
、
二
三
番
歌
の
句
題
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
三
載
臥
山
城　
三
載
山
城
に
臥
し
、
　
　
閑
知
節
物
情　
閑
に
節
物
の
情
を
知
る
。
　
　
鶯
多
過
春
語　
鶯
は
多
く
春
を
過
ぎ
て
語
り
、
　
　
蟬
不
待
秋
鳴　
蟬
は
秋
を
待
た
ず
し
て
鳴
く
。　
　
　
気
嗽
因
寒
発　
気
嗽
寒
に
因
つ
て
発
し
、
　
　
風
痰
欲
雨
生　
風
痰
雨
な
ら
む
と
欲
し
て
生
ず
。
　
　
病
身
無
所
用　
病
身
用
ゐ
る
所
無
く
、
　
　
唯
解
卜
陰
晴　
唯
解
く
の
み
、
陰
晴
を
卜
す
を
。
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
七
　
二
三
番
歌
【
比
較
対
照
】
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
こ
の
詩
に
お
い
て
、
鶯
に
せ
よ
蟬
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
夏
の
景
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
首
聯
に
あ
る
よ
う
に
、
病
床
に
伏
し
て
過
ご
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
気
付
く
自
然
の
実
際
の
変
化
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
」
り
、
蟬
に
つ
い
て
も
「
秋
の
物
で
あ
る
は
ず
の
蟬
は
そ
の
前
の
夏
か
ら
鳴
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。
そ
し
て
、
千
里
が
「
そ
う
い
う
詩
の
一
句
を
句
題
に
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
季
節
歌
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
定
番
ど
お
り
に
詠
む
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
、
当
然
至
極
で
あ
り
、
い
わ
ば
確
信
犯
的
な
選
択
・
詠
歌
で
あ
る
」。
当
歌
で
の
そ
の
戦
略
は
、
蟬
を
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
人
間
つ
ま
り
詠
み
手
に
置
き
換
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
表
現
上
の
対
応
と
し
て
見
れ
ば
、
句
題
の
「
蟬
」「
不
待
秋
」「
鳴
」
は
、
歌
の
「
う
つ
せ
み
」「
あ
き
を
ま
た
で
」「
な
き
」
に
写
さ
れ
て
い
る
。
加
え
ら
れ
た
の
は
、
第
二
・
三
句
の
「
身
と
し
な
り
ぬ
る
物
な
ら
ば
」
と
、
そ
の
仮
定
に
連
な
る
結
句
末
の
「
ぬ
べ
ら
な
る
」
で
あ
る
。
こ
の
第
二
・
三
句
の
付
加
が
、
原
拠
詩
の
該
句
を
換
骨
奪
胎
し
て
し
ま
っ
た
。
原
拠
詩
で
は
、
蟬
そ
の
も
の
が
実
際
の
情
景
描
写
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
当
歌
は
そ
の
情
景
描
写
を
捨
て
、
蟬
を
あ
く
ま
で
も
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
心
情
を
詠
む
歌
に
し
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
該
句
の
み
な
ら
ず
、
原
拠
詩
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、「
病
中
」
の
我
が
身
を
歌
い
、「
病
身
無
所
用
」
と
も
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
当
歌
の
い
う
身
の
は
か
な
さ
に
通
じ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
当
歌
は
、
句
題
に
対
す
る
小
異
を
捨
て
て
、
原
拠
詩
全
体
の
大
同
に
付
こ
う
と
し
た
歌
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
	
鶯
語
々
漸
稀
（
鶯
語
、
語
る
こ
と
漸
く
稀
な
り
）	
二
五　
う
ぐ
ひ
す
は
と
き
な
ら
ね
ば
や
な
く
こ
ゑ
の
い
ま
は
ま
れ
ら
に
な
り
ぬ
べ
ら
な
る
【
通
釈
】
　
鶯
は
、（
も
は
や
鳴
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
）
季
節
で
は
な
い
か
ら
か
、
鳴
く
声
が
今
は
稀
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
よ
。
八
【
語
釈
】
う
ぐ
い
す
は　
「
う
ぐ
ひ
す
」
に
つ
い
て
は
、
二
・
二
三
番
歌
【
語
釈
】
該
項
を
参
照
。
初
句
末
に
「
は
」
を
置
き
主
題
を
示
す
の
は
、
本
集
で
は
当
歌
以
外
に
、
二
三
番
歌
の
「
う
ぐ
ひ
す
は
」
と
六
九
番
歌
の
「
て
る
月
は
」
の
二
首
の
み
。
三
首
の
う
ち
の
二
首
が
「
う
ぐ
ひ
す
」
を
初
句
に
置
い
て
一
首
全
体
の
主
題
と
し
、
か
つ
そ
れ
が
主
語
（
主
格
）
に
な
っ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
第
四
句
に
も
「
い
ま
は
」
と
「
は
」
が
出
て
来
る
が
、
そ
れ
は
対
比
を
示
す
。
と
き
な
ら
ね
ば
や　
「
と
き
」
は
時
間
一
般
を
表
す
場
合
と
特
定
の
時
間
を
表
す
場
合
と
が
あ
る
。
当
歌
の
「
と
き
」
は
後
者
で
あ
り
、
決
ま
っ
た
時
節
を
い
う
。
そ
れ
は
単
に
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
も
盛
ん
な
時
期
で
あ
る
こ
と
も
意
味
す
る
。
当
歌
の
場
合
、「
と
き
」
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
鶯
の
鳴
き
声
に
関
し
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
春
と
い
う
季
節
で
あ
る
。
そ
の
「
と
き
」
を
打
ち
消
し
た
「
と
き
な
ら
ね
（
ず
）」
は
、「
時
な
ら
ず
（
不
時
）
玉
を
そ
貫
け
る
卯
の
花
の
五
月
を
待
た
ば
久
し
く
あ
る
べ
み
」（
万
葉
集
・
十
・
一
九
七
五
）、「
耳
な
し
の
山
な
ら
ず
と
も
よ
ぶ
こ
ど
り
何
か
は
き
か
ん
時
な
ら
ぬ
ね
を
」（
後
撰
集
・
十
四
・
恋
六
・
一
○
三
五
・
女
五
の
み
こ
）
な
ど
の
よ
う
に
、
季
節
外
れ
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
当
歌
も
、
鶯
が
鳴
く
に
は
時
節
外
れ
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
接
続
助
詞
「
ば
」
は
、
初
、
第
二
句
を
順
接
確
定
条
件
句
と
し
て
統
括
し
、
そ
の
結
果
を
示
す
第
三
句
以
降
に
接
続
す
る
。
係
助
詞
「
や
」
を
下
接
す
る
「
ば
や
」
は
本
集
に
五
例
見
ら
れ
る
が
、
当
歌
以
外
（
一
、
一
四
、
一
八
、
六
六
）
は
す
べ
て
三
句
目
末
に
位
置
す
る
。
な
く
こ
ゑ
の　
「
な
く
こ
ゑ
」
は
、
二
三
番
歌
の
第
四
句
に
も
「
な
く
こ
ゑ
お
ほ
き
」
と
い
う
形
で
出
て
い
る
。「
な
く
」
の
主
体
は
初
句
の
「
う
ぐ
ひ
す
」
で
あ
る
が
、
主
述
関
係
と
し
て
は
結
び
付
い
て
い
な
い
。
句
末
の
「
の
」
は
主
格
助
詞
で
下
句
に
対
応
す
る
。
い
ま
は
ま
れ
ら
に　
係
助
詞
「
は
」
は
、
詠
歌
時
の
「
今
」（
現
在
）
と
そ
れ
ま
で
の
過
去
と
を
区
別
、
対
比
す
る
。「
ま
れ
ら
に
」
か
ら
「
今
」
と
対
比
さ
れ
る
の
は
、
鶯
の
鳴
く
季
節
と
さ
れ
る
春
か
、
二
三
番
歌
の
よ
う
に
、
過
ぎ
た
春
を
惜
し
ん
で
盛
ん
に
鶯
が
鳴
く
初
夏
か
の
い
ず
れ
か
が
考
え
ら
れ
る
。
二
三
番
歌
【
補
注
】
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
集
に
は
、
当
歌
の
他
に
鶯
の
囀
り
の
多
寡
を
詠
む
歌
と
し
て
、
当
歌
と
二
三
番
歌
の
他
に
、「
や
ま
た
か
み
ふ
り
く
る
霧
に
む
す
れ
ば
や
な
く
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
ま
れ
ら
な
る
」（
一
）
が
あ
る
。
こ
の
三
首
の
配
列
順
か
ら
、
春
の
最
初
は
稀
だ
っ
た
鶯
の
声
が
、
初
夏
に
は
春
を
惜
し
ん
で
盛
ん
に
鳴
き
、
夏
が
進
む
と
と
も
に
次
第
に
稀
に
な
る
と
い
う
、
作
者
の
配
列
意
図
が
読
み
取
れ
る
。「
今
」
は
二
三
番
歌
で
詠
ま
れ
た
初
夏
と
対
比
さ
れ
る
、
つ
ま
り
夏
も
盛
り
に
近
い
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
ま
れ
ら
に
」
に
つ
い
て
は
、
一
番
歌
【
語
釈
】
該
項
参
照
。
な
り
ぬ
べ
ら
な
る　
「
べ
ら
な
る
」
は
、
第
二
句
末
の
係
助
詞
「
や
」
の
結
び
。「
べ
ら
な
り
」
は
二
四
番
歌
の
【
語
釈
】
該
項
お
よ
び
【
補
注
】
参
照
。「
い
ま
」
と
共
起
す
る
推
量
の
助
動
詞
は
、
現
在
推
量
の
「
ら
む
」
が
多
い
が
、「
べ
ら
な
り
」
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
、「
あ
ふ
こ
と
の　
ま
れ
な
る
い
ろ
に
…
…
わ
た
つ
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
九
み
の　
お
き
を
ふ
か
め
て　
お
も
ひ
て
し　
お
も
ひ
は
い
ま
は　
い
た
づ
ら
に　
な
り
ぬ
べ
ら
な
り
…
…
」（
古
今
集
・
十
九
・
雑
躰
・
短
歌
・
一
○
○
一
）、
「
な
く
し
か
の
こ
ゑ
う
ら
ぶ
れ
ば
と
き
は
今
は
あ
き
の
な
か
ば
に
な
り
ぬ
べ
ら
な
り
」（
家
持
集
・
一
二
一
）、「
こ
と
さ
ら
に
き
み
は
こ
し
か
ど
さ
く
ら
ば
な
あ
か
で
ぞ
い
ま
は
か
へ
る
べ
ら
な
る
」（
躬
恒
集
・
二
六
七
）
な
ど
の
用
例
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
今
そ
の
こ
と
が
実
現
し
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
判
断
に
は
、
主
観
的
、
疑
惑
的
な
「
ら
む
」
と
違
っ
て
、
客
観
的
な
根
拠
が
あ
る
。
挙
例
で
言
え
ば
、
古
今
集
歌
は
相
手
に
逢
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
家
持
集
歌
は
鹿
の
沈
ん
だ
声
、
躬
恒
集
歌
は
桜
花
は
い
く
ら
見
て
も
満
足
し
な
い
も
の
だ
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
・
知
見
が
確
か
な
根
拠
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
べ
ら
な
り
」
は
疑
問
表
現
を
伴
わ
な
い
と
さ
れ
る
が
、
当
歌
で
は
疑
問
の
係
助
詞
「
や
」
を
伴
う
点
で
、
特
異
で
あ
る
。
二
四
番
歌
も
、
仮
定
条
件
句
を
伴
う
と
い
う
点
で
、
特
異
で
あ
り
（
ち
な
み
に
一
一
四
番
歌
も
）、
あ
る
い
は
千
里
独
自
の
用
法
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
【
補
注
】
　
初
春
に
鶯
が
鳴
く
の
を
待
つ
状
況
で
鳴
か
な
い
と
詠
む
歌
は
多
い
が
、
時
期
を
過
ぎ
て
鶯
が
鳴
か
な
く
な
る
こ
と
を
詠
む
歌
は
、
三
代
集
の
頃
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
万
葉
集
に
「（
五
月
九
日
に
兵
部
少
輔
大
伴
宿
禰
家
持
の
宅
に
し
て
集
飲
す
る
歌
四
首
）
／
う
ぐ
ひ
す
の
声
は
過
ぎ
ぬ
（
宇
具
比
須
之　
許
恵
波
須
疑
奴
）
と
思
へ
ど
も
し
み
に
し
心
な
ほ
恋
ひ
に
け
り
」（
万
葉
集
・
二
十
・
四
四
四
五
・
大
伴
家
持
）
の
一
例
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
、「
お
な
じ
御
と
き
に
、
四
月
一
日
う
ぐ
ひ
す
な
か
ぬ
よ
し
の
う
た
よ
め
と
お
ほ
せ
ら
る
る
に
／
春
は
た
だ
き
の
ふ
ば
か
り
を
鶯
の
か
ぎ
れ
る
こ
と
も
な
か
ぬ
け
ふ
か
な
」（
公
忠
集
・
七
）、「
春
の
く
れ
つ
か
た
／
は
な
も
ち
り
う
ぐ
ひ
す
の
ね
も
か
れ
ゆ
け
ば
わ
が
や
ま
ざ
と
は
あ
く
が
れ
ぬ
べ
し
」（
重
之
集
・
一
一
五
）
な
ど
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
　
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
貫
之
歌
に
は
、「
く
れ
ぬ
と
て
な
か
ず
な
り
ぬ
る
鶯
の
声
の
内
に
や
春
の
へ
ぬ
ら
ん
」（
貫
之
集
・
三
五
二
）、「
行
く
春
の
た
そ
か
れ
時
に
な
り
ぬ
れ
ば
鶯
の
音
も
暮
れ
ぬ
べ
ら
な
り
」（
貫
之
集
・
四
三
七
）、「
春
の
け
ふ
く
る
る
し
る
し
は
鶯
の
な
か
ず
な
り
ぬ
る
心
な
り
け
り
」（
貫
之
集
・
四
三
八
）、「
桜
花
を
る
時
に
し
も
な
く
な
れ
ば
鶯
の
音
も
暮
れ
や
し
ぬ
ら
ん
」（
貫
之
集
・
四
七
四
）
と
、
四
例
も
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
暮
春
に
鶯
が
鳴
か
な
く
な
っ
た
こ
と
を
、
春
の
暮
れ
る
こ
と
と
重
ね
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
野
方
子
「
貫
之
集
歌
語
・
類
型
表
現
事
典
」『
平
安
前
期
歌
語
の
和
漢
比
較
文
学
研
究
』
笠
間
書
院　
二
○
○
五
年
に
よ
れ
ば
、「
花
少
鶯
亦
稀　
年
年
春
暗
老
」（「
登
村
東
古
塚
」『
白
氏
文
集
』
○
四
五
九
）
や
「
鶯
収
好
語
樹
凋
粧　
向
老
驚
傷
過
歳
芳
」（「
三
月
晦
日
送
春
感
題
」『
田
氏
家
集
』
三
一
）
な
ど
の
漢
詩
の
類
型
表
現
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
貫
之
歌
は
ど
れ
も
春
の
季
節
内
で
あ
っ
て
、
夏
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
一
〇
　
ま
た
、
構
文
か
ら
見
て
も
、
挙
例
の
貫
之
集
四
三
七
番
歌
が
、「
已
然
形
＋
ば
…
…
べ
ら
な
り
」
と
な
っ
て
い
て
、
当
歌
と
類
似
す
る
が
、
当
歌
は
、「
う
ぐ
ひ
す
は
」
と
始
ま
る
題
述
構
文
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
貫
之
集
四
三
七
番
歌
と
異
な
る
。
他
の
用
例
を
見
て
も
、
鶯
を
取
り
立
て
て
説
明
す
る
用
例
は
な
く
、
暮
春
の
情
景
と
し
て
鳴
か
な
い
鶯
を
描
写
す
る
。
平
安
時
代
の
六
例
中
三
例
が
「
鶯
の
音
も
」
と
す
る
の
は
、
春
が
暮
れ
る
の
と
併
せ
て
鳴
か
な
い
鶯
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。　
　
本
集
で
は
春
歌
に
鶯
を
詠
ん
だ
歌
が
三
首
（
一
・
二
・
七
）
あ
る
が
、
暮
春
の
時
期
の
例
は
見
ら
れ
ず
、
惜
春
と
鶯
の
鳴
き
声
が
と
も
に
歌
わ
れ
る
の
は
夏
歌
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
鳴
き
方
に
つ
い
て
、
当
歌
の
ほ
ぼ
直
前
と
も
言
え
る
二
三
番
歌
が
当
歌
と
は
ま
っ
た
く
反
対
の
さ
ま
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
　
二
三
番
歌
は
「
す
ぎ
に
し
春
を
を
し
み
つ
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
惜
春
の
思
い
を
理
由
と
し
て
、「
な
く
こ
ゑ
お
ほ
き
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
惜
し
む
気
持
の
強
さ
が
鳴
き
声
を
多
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
当
歌
は
「
と
き
な
ら
ね
ば
」
で
あ
っ
て
「
と
き
す
ぐ
れ
ば
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
い
ま
」
は
そ
の
「
と
き
」
で
は
な
い
と
、
そ
の
「
と
き
」
す
な
わ
ち
盛
ん
に
鳴
く
べ
き
時
期
と
、
言
わ
ば
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
対
比
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
哀
惜
を
伴
う
時
間
的
経
緯
を
問
題
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
二
三
番
歌
と
当
歌
は
、「
う
ぐ
ひ
す
は
」
で
始
ま
り
、
そ
れ
を
主
題
と
し
た
歌
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、
そ
の
鳴
き
声
に
関
し
て
、
前
者
が
惜
春
と
い
う
観
点
か
ら
多
さ
を
、
後
者
が
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
観
点
か
ら
少
な
さ
を
示
そ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
な
お
、
当
歌
は
、
赤
人
集
に
「
う
ぐ
ひ
す
も
と
き
な
ら
ね
ば
ぞ
な
く
こ
ゑ
は
い
ま
は
ま
れ
ら
に
な
り
ぬ
べ
ら
な
る
」（
赤
人
集
・
五
一
）
と
し
て
、
初
句
、
第
二
句
、
第
三
句
の
そ
れ
ぞ
れ
の
句
末
を
異
に
し
て
載
る
。
【
比
較
対
照
】
　
原
拠
詩
は
、
次
の
、
白
氏
文
集
の
五
言
排
律
「
春
末
夏
初
、
閒
遊
江
郭
二
首
」（
巻
十
六
・
○
九
三
四
）
の
「
其
二
詩
」（
巻
十
六
・
○
九
三
五
）
で
あ
り
、
句
題
は
そ
の
二
句
目
に
当
た
る
。
　
　
柳
影
繁
初
合　
柳
影
、
繁
に
し
て
初
め
て
合
ひ
、
　
　
鶯
声
渋
漸
稀　
鶯
声
、
渋
な
る
こ
と
漸
く
稀
な
り
。
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
一
一
　
　
早
梅
迎
夏
結　
早
梅
、
夏
を
迎
へ
て
結
び
、
　
　
残
絮
送
春
飛　
残ざん
じ
よ絮
、
春
を
送
り
て
飛
ぶ
。
　
　
西
日
韶
光
尽　
西
日
、
韶せう
光くわう
尽
き
、
　
　
南
風
暑
気
微　
南
風
、
暑
気
微
な
り
。
　
　
展
張
新
小
簟　
新
し
き
小せう
て
ん簟
を
展
張
し
、
　
　
熨
帖
旧
生
衣　
旧
き
生
衣
を
熨ゐて
ふ帖
す
。
　
　
緑
蟻
杯
香
嫩　
緑
蟻
、
杯
香
嫩どん
た
り
、
　
　
紅
糸
鱠
縷
肥　
紅
糸
、
鱠くわ
い
る縷
肥
た
り
。
　
　
故
園
無
此
味　
故
園
に
此
の
味
ひ
無
し
、
　
　
何
必
苦
思
帰　
何
ぞ
必
ず
し
も
苦
ね
む
ご
ろ
に
帰
る
を
思
は
む
。
　
し
か
し
、
異
本
系
は
「
鶯
語
渋
漸
稀
」
で
、
原
拠
詩
句
に
近
い
が
、
蔵
中
校
本
に
よ
れ
ば
、
流
布
本
系
に
原
拠
詩
ど
お
り
の
句
は
認
め
ら
れ
な
い
上
に
、「
渋
」
の
存
す
る
本
文
も
な
い
。
校
本
か
ら
復
元
す
る
に
、
流
布
本
系
に
は
、「
鶯
語声イ
々
漸
稀
」「
鶯
語
漸
稀
」「
鶯
語
―
漸
稀
」「
鶯
語
下々
上
カ漸
稀
」「
鶯
語
○
漸
稀稀
」「
鶯
語
日
漸
稀
」「
鶯
語
漸
々
稀
」「
鶯
語
漸々
漸々
稀
」
な
ど
の
本
文
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
鶯
の
声
が
少
し
ず
つ
稀
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
表
現
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
　
本
釈
論
は
こ
の
句
題
を
校
訂
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
原
拠
詩
ど
お
り
の
異
本
系
の
句
題
は
、
初
夏
に
鶯
の
声
が
滑
ら
か
に
な
る
こ
と
を
い
う
の
に
対
し
て
、
歌
は
稀
に
な
る
鶯
の
声
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
内
容
的
に
は
正
反
対
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
と
て
も
認
め
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
白
詩
を
原
拠
詩
と
認
定
す
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
の
白
氏
文
集
の
テ
キ
ス
ト
の
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
流
布
本
系
の
句
題
な
ら
ば
、
和
歌
は
句
題
に
沿
っ
て
詠
ま
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
留
保
す
る
こ
と
に
し
た
。
　
実
際
に
、
夏
に
な
っ
て
、
鶯
の
鳴
き
声
が
ど
う
聞
こ
え
た
か
と
い
う
問
題
も
背
景
に
は
あ
る
。
二
三
番
歌
の
句
題
原
拠
詩
も
白
氏
文
集
の
五
言
律
詩
「
病
中
書
事
」
詩
（
巻
五
十
三
・
二
三
三
九
）
で
あ
り
、
句
題
は
「
鶯
多
過
春
語
」
で
あ
っ
て
、「
鶯
声
渋
漸
稀
」
の
ほ
う
に
近
い
の
で
あ
る
。
一
二
　
こ
の
詩
は
「
春
末
夏
初
」
と
詩
題
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
時
期
の
情
景
を
中
心
に
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
前
半
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
素
材
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
夏
歌
の
素
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
見
出
し
が
た
い
。
千
里
が
こ
の
詩
句
に
注
目
し
た
の
は
、
初
夏
に
も
鶯
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
鳴
き
方
の
如
何
は
別
と
し
て
。
　
句
題
と
歌
と
の
関
係
で
は
、
句
題
の
「
鶯
語
」
に
歌
の
初
句
の
「
う
ぐ
ひ
す
」
と
第
三
句
の
「
な
く
こ
ゑ
」、
同
じ
く
「
漸
」
に
「
い
ま
は
」、「
稀
」
に
「
ま
れ
ら
」
が
ほ
ぼ
相
当
し
、
句
題
の
表
現
全
体
を
歌
が
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
漸
」
と
「
い
ま
は
」
は
時
間
に
関
わ
る
と
い
う
点
で
関
連
し
あ
う
が
、「
漸
」
が
推
移
を
表
す
の
に
対
し
て
、「
い
ま
は
」
は
そ
の
結
果
を
示
す
と
い
う
点
で
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
は
歌
に
付
加
さ
れ
た
表
現
と
連
動
し
た
改
変
で
あ
ろ
う
。
　
歌
で
加
え
ら
れ
た
の
は
、
第
二
句
の
「
と
き
な
ら
ね
ば
や
」
と
結
句
の
「
な
り
ぬ
べ
ら
な
る
」
で
あ
る
。「
と
き
な
ら
ね
ば
や
」
は
句
題
の
表
す
事
態
の
原
因
を
示
す
も
の
と
し
て
、「
な
り
ぬ
べ
ら
な
る
」
は
そ
の
原
因
の
推
量
の
確
か
ら
し
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
補
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
本
集
の
歌
の
大
方
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
付
加
・
補
足
さ
れ
た
部
分
に
、
歌
の
眼
目
が
据
え
ら
れ
る
。
当
歌
の
場
合
は
、【
補
注
】
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
と
き
な
ら
ね
ば
や
」
と
い
う
原
因
設
定
が
ま
さ
に
そ
の
眼
目
に
当
た
る
。
	
餘
華
葉
裏
稀
（
餘
華
、
葉
の
裏
に
稀
な
り
）	
二
六　
ち
り
ま
が
ふ
花
は
こ
の
は
に
か
く
さ
れ
て
ま
れ
に
に
ほ
へ
る
色
ぞ
と
も
な
き
【
通
釈
】
　
散
り
乱
れ
る
花
は
木
の
葉
に
隠
さ
れ
て
、
ま
れ
に
で
さ
え
照
り
映
え
る
美
し
い
色
ら
し
き
も
の
も
な
い
。
【
語
釈
】
ち
り
ま
が
ふ　
散
り
乱
れ
る
、
し
き
り
に
散
る
の
意
。「
梅
の
花
散
り
紛
ひ
（
知
利
麻
我
比
）
た
る
岡おか
び辺
に
は
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
春
か
た
ま
け
て
」（
万
葉
集
・
五
・
八
三
八
・
榎
氏
鉢
麻
呂
）、「
ち
り
ま
が
ふ
色
を
み
つ
つ
ぞ
な
ぐ
さ
む
る
雪
の
か
た
み
の
桜
な
り
け
り
」（
貫
之
集
・
四
一
二
）
の
よ
う
に
、
花
の
他
、
紅
葉
、
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
一
三
雪
に
つ
い
て
い
う
こ
と
が
多
い
。
本
集
で
は
二
首
（
四
・
二
六
）
に
見
ら
れ
、
ど
ち
ら
も
花
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
花
は
こ
の
は
に　
初
句
か
ら
続
く
「
ち
り
ま
が
ふ
花
は
」
が
、
一
首
の
主
題
を
成
す
。「
こ
の
は
（
木
葉
）」
は
、
夏
に
繁
っ
た
葉
を
い
う
。
散
る
花
は
春
、
繁
茂
す
る
葉
は
夏
の
景
物
で
あ
る
た
め
か
、
両
者
が
と
も
に
詠
ま
れ
る
用
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
平
安
時
代
中
期
頃
ま
で
は
、「
花
ち
り
し
庭
の
木
葉
も
し
げ
り
あ
ひ
て
あ
ま
て
る
月
の
影
ぞ
ま
れ
な
る
」（
好
忠
集
・
三
八
一
、
新
古
今
集
・
三
・
夏
・
曾
禰
好
忠
・
一
八
六
）
が
あ
る
程
度
。
し
か
も
、
こ
の
歌
の
「
花
ち
り
し
庭
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
花
が
散
る
の
は
過
去
の
こ
と
で
、
繁
茂
す
る
葉
と
同
時
の
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
緑
の
葉
」
と
い
う
表
現
で
、「
に
ほ
ひ
つ
つ
ち
り
に
し
花
ぞ
お
も
ほ
ゆ
る
夏
は
緑
の
葉
の
み
し
げ
れ
ば
」（
後
撰
集
・
四
・
夏
・
一
六
五
）、「
惜
ま
れ
し
梢
の
花
は
散
り
果
て
て
厭
ふ
緑
の
葉
の
み
残
れ
る
」（
栄
花
物
語
・
根
あ
は
せ
・
女
院
〔
彰
子
〕・
五
一
一
）
の
よ
う
に
、
花
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
用
例
が
わ
ず
か
に
見
え
る
が
、
花
の
散
る
こ
と
と
葉
の
繁
る
こ
と
に
は
時
期
的
ズ
レ
が
あ
っ
て
、
当
歌
の
よ
う
な
、
同
時
の
事
態
で
は
な
い
。
か
く
さ
れ
て　
「
隠
す
」
＋
受
身
の
助
動
詞
「
る
」
＋
接
続
助
詞
「
て
」。
全
釈
は
、
同
表
現
が
他
に
検
索
し
え
な
い
と
し
て
、「
妹
が
目
の
見
ま
く
欲
し
け
く
夕
闇
の
木
の
葉
隠
れ
る
（
木
葉
隠
有
）
月
待
つ
ご
と
し
」（
万
葉
集
・
十
一
・
二
六
六
六
）
の
「
木
の
葉
ご
も
る
」、「
奥
山
の
木
の
葉
隠
り
て
（
木
葉
隠
而
）
行
く
水
の
音
聞
き
し
よ
り
常
忘
ら
え
ず
」（
万
葉
集
・
十
一
・
二
七
一
一
）
の
「
木
の
葉
が
く
る
」
の
例
を
挙
げ
る
。
他
動
詞
「
隠
す
」
に
対
す
る
自
動
詞
「
隠
る
」
に
絞
れ
ば
、
平
安
時
代
後
期
に
は
、
春
の
「
残
花
」
題
の
も
と
、「
尋
残
花
心
を
よ
め
る
／
ち
り
ぬ
と
て
尋
ね
ざ
り
せ
ば
山
桜
あ
を
ば
が
く
れ
の
花
を
見
ま
し
や
（
続
詞
花
集
・
二
・
春
下
・
八
四
・
静
厳
法
師
）、「
残
花
留
人
と
い
ふ
事
を
よ
め
る
／
は
が
く
れ
に
ひ
と
え
だ
の
こ
る
花
み
て
は
心
も
ち
ら
ぬ
物
に
ぞ
有
り
け
る
」（
月
詣
和
歌
集
・
三
・
三
月
・
二
一
六
・
藤
原
実
家
）、「
二
条
院
御
時
、
尋
残
花
と
い
ふ
こ
と
を
／
や
ま
ふ
か
み
な
ほ
た
づ
ね
ゆ
け
お
の
づ
か
ら
あ
を
葉
が
く
れ
に
は
な
や
の
こ
る
と
」（
万
代
和
歌
集
・
二
・
春
下
・
四
六
三
・
藤
原
実
国
）
と
い
っ
た
、
葉
に
隠
れ
る
花
が
少
数
な
が
ら
検
索
で
き
、
す
べ
て
「（
青
）
葉
隠
れ
」
の
形
を
と
る
。
つ
ま
り
、「
花
が
葉
に
隠
る
」
で
あ
っ
て
、
当
歌
の
よ
う
に
「
花
が
葉
に
隠
さ
れ
る
」
と
い
う
認
識
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
対
応
す
る
自
動
詞
と
他
動
詞
（「
か
く
る
」
と
「
か
く
す
」）
の
関
係
に
お
い
て
、
自
動
詞
と
、
他
動
詞
の
受
身
形
と
は
意
味
的
に
か
な
り
近
接
的
で
あ
る
。
異
な
る
の
は
他
者
の
意
図
性
の
関
与
の
有
無
で
あ
り
、
他
動
詞
の
受
身
形
の
場
合
は
、
そ
の
意
図
性
が
感
受
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
当
歌
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
く
も
な
い
。【
補
注
】
参
照
。
ま
れ
に
に
ほ
へ
る　
「
ま
れ
に
」
が
直
続
す
る
「
に
ほ
へ
る
」
に
か
か
る
と
す
れ
ば
、
他
に
用
例
を
見
出
し
え
な
い
。
通
常
「
に
ほ
ふ
」
と
い
う
状
態
に
つ
い
て
、
そ
の
回
数
の
多
寡
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
本
集
で
は
、
他
に
二
九
番
歌
に
「
ふ
く
風
に
え
だ
も
む
な
し
く
な
り
ゆ
け
ば
お
つ
る
は
な
こ
そ
一
四
ま
れ
に
み
え
け
れ
」
と
あ
り
、「
お
つ
る
は
な
」
に
つ
い
て
「
ま
れ
に
み
え
」
る
と
す
る
。
類
似
の
表
現
に
「
ま
れ
ら
な
り
」
が
あ
り
、
一
・
二
五
番
歌
で
鶯
の
声
に
つ
い
て
言
う
。「
に
ほ
ふ
」
は
、
四
番
歌
も
「
ち
り
ま
が
ふ
」
花
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
四
番
歌
は
視
覚
、
嗅
覚
双
方
の
意
味
を
表
す
が
、
当
歌
は
「
ま
れ
に
に
ほ
へ
る
」
が
次
句
頭
の
「
色
」
を
修
飾
し
、
か
つ
そ
れ
が
「
こ
の
は
に
か
く
さ
れ
て
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
視
覚
的
な
用
法
に
限
定
さ
れ
よ
う
。「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
四
・
五
番
歌
【
語
釈
】
該
項
参
照
。
色
ぞ
と
も
な
き　
「
色
」
＋
「
ぞ
」（
係
助
詞
）
＋
「
と
」（
格
助
詞
）
＋
「
も
」（
係
助
詞
）
＋
「
な
し
」（
形
容
詞
）。
こ
の
「
色
」
は
文
脈
か
ら
は
「
ち
り
ま
が
ふ
は
な
」
の
色
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
ま
れ
に
」
も
「
な
き
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
と
も
な
し
」
は
連
語
と
し
て
、「
体
言
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
句
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
限
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
状
態
で
あ
る
さ
ま
を
表
す
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）
と
い
う
こ
と
か
ら
、
花
の
色
ら
し
き
も
の
さ
え
も
見
ら
れ
な
い
と
い
う
強
調
に
な
る
。
【
補
注
】
　
当
歌
に
詠
ま
れ
た
花
木
は
特
定
し
え
な
い
。
桜
な
ら
ば
自
生
の
山
桜
系
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
花
の
咲
き
散
る
時
期
と
葉
の
繁
茂
す
る
時
期
は
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
当
歌
の
よ
う
な
状
況
に
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
以
外
の
、
歌
に
詠
ま
れ
る
春
の
花
木
を
考
え
て
み
て
も
、
散
る
花
を
覆
い
隠
す
ほ
ど
に
葉
が
繁
茂
す
る
よ
う
な
も
の
は
見
出
し
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
当
歌
は
句
題
か
ら
喚
起
さ
れ
た
、
あ
く
ま
で
も
仮
想
上
の
状
況
設
定
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
　
散
る
花
に
「
に
ほ
ふ
」
と
い
う
美
を
見
い
だ
す
と
い
う
発
想
は
な
く
も
な
く
、「
さ
く
ら
の
花
の
ち
る
を
か
き
あ
つ
め
て
よ
さ
ぶ
ら
ひ
に
お
か
せ
た
ま
へ
り
け
る
を
み
て
、
び
は
の
お
と
ど
／
ち
る
匂
ひ
あ
だ
な
る
物
と
い
ふ
な
れ
ば
か
く
て
の
み
こ
そ
み
る
べ
か
り
け
れ
」（
兼
輔
集
・
一
五
）
や
「
お
ほ
ぞ
ら
に
ち
り
に
し
は
な
や
に
ほ
ふ
ら
ん
く
も
の
は
る
と
も
見
ゆ
る
よ
ひ
か
な
」（
小
大
君
集
・
四
）
な
ど
の
例
は
あ
る
。
し
か
し
、
か
り
に
当
歌
が
そ
う
い
う
状
況
を
ふ
ま
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
さ
え
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
類
似
例
と
は
み
な
し
が
た
い
。
　
第
二
句
か
ら
第
三
句
に
か
け
て
の
「
こ
の
は
に
か
く
さ
れ
て
」
と
い
う
受
身
表
現
は
、「
こ
の
は
」
が
わ
ざ
と
そ
う
し
て
い
る
と
い
う
意
図
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
詠
み
手
と
し
て
は
「
ま
れ
に
」
で
あ
っ
て
も
「
に
ほ
へ
る
色
」
を
見
た
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
と
い
う
思
い
の
投
影
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
木
の
葉
の
せ
い
で
、
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
恨
み
の
気
持
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
漢
詩
で
は
夏
の
緑
陰
を
好
ん
で
歌
う
が
、
古
今
集
成
立
前
後
に
は
そ
の
よ
う
な
美
意
識
の
表
れ
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
。
松
や
柳
の
よ
う
な
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
植
物
に
対
す
る
一
般
的
な
関
心
の
中
心
は
葉
で
な
く
花
に
あ
る
。
当
歌
が
、「
こ
の
は
」
で
は
な
く
、「
ち
り
ま
が
ふ
は
な
」
に
対
し
て
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
一
五
も
、「
に
ほ
へ
る
色
」
を
求
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
関
心
の
あ
り
よ
う
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
み
せ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
成
否
は
と
も
か
く
と
し
て
。
【
比
較
対
照
】
　
こ
の
句
題
は
、
原
拠
詩
未
詳
で
あ
る
た
め
、
句
題
と
歌
の
関
係
の
み
を
取
り
上
げ
る
。
　
関
係
し
合
う
の
は
、
句
題
の
「
餘
花
」
と
歌
の
「
ち
り
ま
が
ふ
花
」、
句
題
の
「
葉
裏
」
と
歌
の
「
こ
の
は
に
か
く
さ
れ
て
」、
句
題
の
「
稀
」
と
歌
の
「
ま
れ
」
で
あ
り
、
句
題
の
表
現
全
体
が
歌
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
稀
」
と
「
ま
れ
」
以
外
は
、
そ
の
ま
ま
の
対
応
と
は
言
え
な
い
。
　
「
餘
花
」
は
散
り
残
っ
て
、
ま
だ
枝
に
付
い
て
い
る
、
残
り
少
な
い
花
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
ち
り
ま
が
ふ
は
な
」
で
は
な
い
。
た
だ
、
状
況
と
し
て
、
一
方
で
散
る
花
が
あ
り
、
も
う
一
方
で
ま
だ
散
ら
な
い
花
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
状
況
に
対
す
る
視
点
の
置
き
方
の
違
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
散
り
残
る
花
の
ほ
う
に
注
目
し
た
の
が
句
題
で
あ
り
、
散
っ
て
い
る
花
の
ほ
う
に
注
目
し
た
の
が
当
歌
で
あ
る
。「
葉
裏
」
つ
ま
り
葉
の
陰
に
対
す
る
「
こ
の
は
に
か
く
さ
れ
て
」
は
、
名
詞
的
な
表
現
を
動
詞
的
な
表
現
に
置
き
換
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
歌
で
付
加
さ
れ
た
の
は
、
下
句
の
「（
ま
れ
に
）
に
ほ
へ
る
色
ぞ
と
も
な
き
」
で
あ
る
。
句
題
の
「
稀
」
は
少
な
い
な
が
ら
も
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
歌
で
は
最
後
に
「
な
き
」
を
持
っ
て
来
て
い
る
の
で
、「
ま
れ
」
で
あ
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
句
題
は
、
原
拠
詩
の
、
お
そ
ら
く
は
情
景
の
一
つ
の
描
写
で
あ
ろ
う
。
歌
は
そ
れ
に
趣
意
を
添
え
て
一
首
と
成
す
の
で
あ
る
が
、
当
歌
の
場
合
、
夏
歌
と
し
て
の
趣
意
が
読
み
取
り
が
た
い
。
付
加
さ
れ
た
表
現
は
、
焦
点
が
置
か
れ
た
花
に
関
す
る
否
定
的
な
詠
み
ぶ
り
を
示
し
て
い
て
、
葉
の
繁
茂
す
る
さ
ま
を
好
意
的
に
示
し
て
い
る
と
は
取
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
鶯
歌
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
肝
心
の
夏
よ
り
も
春
を
愛
お
し
む
感
が
あ
る
。
	
春
尽
啼
鳥
廻
（
春
尽
き
て
啼
鳥
廻
る
）	
二
七　
か
ぎ
り
と
て
は
る
の
す
ぎ
に
し
時
よ
り
ぞ
な
く
と
り
の
ね
の
い
た
く
き
こ
ゆ
る
一
六
【
通
釈
】
　
春
の
終
わ
り
と
い
う
こ
と
で
、
春
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
時
か
ら
ま
さ
に
、
鳴
く
鳥
の
声
が
痛
切
に
聞
こ
え
る
こ
と
で
あ
る
よ
。
【
語
釈
】
か
ぎ
り
と
て　
当
歌
の
「
か
ぎ
り
」
は
、
時
間
的
な
限
界
、
最
終
の
意
。
一
六
番
歌
【
語
釈
】
該
項
参
照
。
一
六
番
歌
で
は
、「
た
だ
あ
け
む
あ
し
た
ぞ
か
ぎ
り
な
る
べ
き
」
の
よ
う
に
、
そ
の
最
後
の
日
が
特
定
さ
れ
て
い
る
。
当
歌
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
六
番
歌
は
春
歌
で
あ
る
か
ら
ま
だ
し
も
、
当
歌
は
夏
歌
の
六
首
目
に
当
た
り
、
ま
だ
三
月
尽
日
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
の
は
い
さ
さ
か
腑
に
落
ち
な
い
。「
と
て
」
は
、「
Ａ
と
て
Ｂ
」
で
、
Ｂ
と
い
う
行
動
の
原
因
・
理
由
が
Ａ
に
あ
る
こ
と
を
表
す
。
当
歌
の
「
か
ぎ
り
と
て
」
は
直
近
の
第
二
句
「
は
る
の
す
ぎ
に
し
」
を
修
飾
す
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
赤
人
集
の
同
歌
に
つ
い
て
、
和
歌
文
学
大
系
本
も
「
も
う
最
後
だ
と
春
が
去
っ
て
し
ま
っ
た
時
か
ら
」
と
訳
し
て
あ
り
、
第
二
句
を
修
飾
し
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
春
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
は
「
か
ぎ
り
」
つ
ま
り
暦
日
上
の
区
切
り
に
よ
る
。「
か
ぎ
り
と
て
」
は
結
句
の
「
い
た
く
き
こ
ゆ
る
」
に
か
か
る
と
と
れ
な
く
も
な
い
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
三
月
尽
日
か
ら
し
ば
ら
く
経
過
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
は
そ
ぐ
わ
な
い
。「
か
ぎ
り
と
て
」
は
平
安
時
代
に
十
首
ほ
ど
用
例
が
見
え
る
が
、「
か
ぎ
り
と
て
な
が
む
る
そ
ら
に
こ
が
ら
し
の
か
ぜ
ふ
き
は
つ
る
あ
す
や
ま
た
る
る
」（
一
条
摂
政
御
集
・
七
二
）、「
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」（
源
氏
物
語
・
桐
壺
・
一
・
桐
壺
更
衣
）
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
初
句
に
置
か
れ
る
。
本
集
に
は
他
に
「
か
ぎ
り
と
て
の
べ
の
は
る
か
に
み
え
つ
れ
ば
た
つ
し
ら
く
も
も
ふ
か
く
ぞ
あ
り
け
る
」（
八
九
）
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
空
間
的
な
意
。
は
る
の
す
ぎ
に
し　
本
集
の
同
じ
夏
部
の
二
三
番
歌
に
「
す
ぎ
に
し
春
」
の
句
が
あ
っ
た
。
同
【
語
釈
】
該
項
参
照
。
時
よ
り
ぞ　
「
時
」
は
、「
は
る
の
す
ぎ
に
し
」
を
受
け
る
。「
は
る
の
す
ぎ
に
し
時
」
と
は
、
三
月
尽
日
が
す
で
に
終
わ
っ
た
時
点
を
い
う
。
二
三
番
歌
同
様
、
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
は
、「
け
り
」
と
違
っ
て
現
在
と
の
断
絶
性
に
重
点
が
あ
り
、
三
月
尽
日
を
現
在
と
は
切
り
離
さ
れ
た
過
去
と
認
識
し
、
さ
ら
に
格
助
詞
「
よ
り
」
に
よ
っ
て
時
間
的
起
点
か
ら
の
経
過
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
歌
の
詠
歌
時
が
す
で
に
夏
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。「
は
る
の
す
ぎ
に
し
時
よ
り
（
ぞ
）」
は
、
結
句
の
「
い
た
く
き
こ
ゆ
る
」
に
か
か
る
。
な
く
と
り
の
ね
の　
「
な
く
と
り
（
鳴
く
鳥
）」
は
、
万
葉
集
に
「
朝
日
照
る
佐
田
の
岡
辺へ
に
鳴
く
鳥
（
鳴
鳥
）
の
夜
泣
き
反かへ
ら
ふ
こ
の
年
こ
ろ
を
」（
万
葉
集
・
二
・
一
九
二
・
草
壁
皇
子
舎
人
）、「
高
座
の
三
笠
の
山
に
鳴
く
鳥
（
鳴
鳥
）
の
止
め
ば
継
が
る
る
恋
も
す
る
か
も
」（
万
葉
集
・
三
・
三
七
三
・
山
部
赤
人
）
な
ど
十
例
余
り
、
本
集
に
も
当
歌
も
含
め
三
例
（
二
七
・
三
○
・
五
一
）
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
用
例
は
少
な
い
。「
な
く
と
り
」
と
い
う
表
現
だ
け
で
は
、
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
一
七
そ
れ
が
ど
ん
な
鳥
か
は
特
定
し
え
な
い
（
た
だ
、
挙
例
の
赤
人
歌
は
そ
の
長
歌
か
ら
「
か
ほ
鳥
」
と
知
れ
る
）。
赤
人
集
に
お
け
る
同
歌
に
関
し
て
、
和
歌
文
学
大
系
本
の
注
で
は
、
こ
の
鳥
を
鶯
（
残
鶯
、
老
鶯
）
と
し
、「
春
へ
の
惜
別
の
思
い
を
鳥
も
抱
い
て
か
、
春
が
過
ぎ
た
後
に
前
よ
り
も
っ
と
鳴
き
た
て
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
、
と
い
う
心
」
を
詠
む
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、【
補
注
】
参
照
。
い
た
く
き
こ
ゆ
る　
「
い
た
く
」
は
形
容
詞
「
い
た
し
」
の
連
用
形
で
あ
る
が
、
本
来
の
形
容
詞
と
し
て
の
苦
痛
な
さ
ま
の
意
味
か
ら
、
動
詞
を
修
飾
す
る
、
甚
だ
し
い
の
意
の
程
度
副
詞
と
し
て
も
、
上
代
か
ら
用
い
ら
れ
る
。
鳴
き
声
に
関
わ
る
例
と
し
て
は
、「
蟋
蟀
い
た
く
な
な
な
き
そ
秋
の
夜
の
長
き
思
ひ
は
我
ぞ
ま
さ
れ
る
」（
古
今
集
・
四
・
秋
上
・
一
九
六
・
藤
原
忠
房
）
や
「
郭
公
い
た
く
な
な
き
そ
ひ
と
り
ゐ
て
い
の
ね
ら
れ
ぬ
に
き
け
ば
く
る
し
も
」（
拾
遺
集
・
二
・
夏
・
一
二
〇
・
大
伴
坂
上
郎
女
）
な
ど
の
よ
う
に
、「
な
く
」
と
い
う
動
詞
の
禁
止
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、「
き
こ
ゆ
」
に
か
か
る
用
例
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
ら
の
「
い
た
く
」
は
鳴
き
方
の
甚
だ
し
さ
（
声
の
大
き
さ
で
あ
れ
頻
度
で
あ
れ
）
を
表
す
程
度
副
詞
と
と
ら
れ
て
い
る
が
、
形
容
詞
と
し
て
の
苦
痛
の
意
も
重
ね
ら
れ
て
い
よ
う
。
当
歌
の
場
合
は
、「
な
く
」
で
は
な
く
「
き
こ
ゆ
」
で
あ
る
か
ら
、「
い
た
く
」
は
鳴
き
方
の
程
度
よ
り
も
聞
く
側
の
受
け
る
痛
切
感
の
ほ
う
が
表
立
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
先
行
す
る
二
三
番
歌
「
う
ぐ
ひ
す
は
す
ぎ
に
し
春
を
を
し
み
つ
つ
な
く
こ
ゑ
お
ほ
き
こ
ろ
に
ぞ
あ
り
け
る
」
に
照
ら
せ
ば
、
当
歌
も
声
の
多
さ
（
頻
度
）
を
「
い
た
く
」
で
表
し
て
い
る
と
み
な
す
の
が
順
当
か
も
し
れ
な
い
（
全
釈
で
は
「
鳴
く
鳥
の
声
が
は
な
は
だ
し
く
聞
こ
え
る
」
と
解
し
て
い
る
）
が
、
当
歌
で
は
「
こ
ゑ
」
で
は
な
く
、
情
感
性
を
込
め
た
「
ね
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
単
な
る
程
度
で
は
な
い
と
考
え
る
。
【
補
注
】
　
当
歌
を
句
題
と
切
り
離
し
て
考
え
て
み
た
場
合
、【
語
釈
】
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
疑
問
と
な
る
こ
と
が
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、
夏
歌
な
の
に
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
三
月
尽
日
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
と
い
う
点
、
も
う
一
つ
は
、
鳥
の
鳴
き
声
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
一
つ
め
に
つ
い
て
は
、
二
三
番
歌
【
補
注
】
で
も
取
り
上
げ
た
が
、
そ
れ
は
夏
歌
の
ま
だ
二
首
目
で
あ
る
点
を
考
え
れ
ば
、
理
解
で
き
な
く
は
な
い
も
の
の
、
二
五
番
歌
そ
し
て
当
歌
ま
で
及
ぶ
と
な
る
と
、
夏
歌
と
し
て
は
常
軌
を
逸
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
め
に
つ
い
て
は
、
惜
春
の
思
い
を
鳥
と
共
有
す
る
と
と
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
が
、
二
三
番
歌
の
よ
う
に
そ
れ
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
夏
歌
と
し
て
は
別
の
捉
え
方
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
【
比
較
対
照
】
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
当
歌
の
「
な
く
と
り
」
は
鶯
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。
何
よ
り
、
夏
歌
と
し
て
二
三
番
歌
に
も
二
五
番
歌
に
も
「
う
一
八
ぐ
ひ
す
」
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
連
の
歌
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
鶯
は
留
鳥
で
あ
り
、
春
先
か
ら
夏
ま
で
鳴
き
声
が
聞
か
れ
る
。
繁
殖
期
は
初
夏
で
あ
り
、
そ
の
頃
に
も
っ
と
も
よ
く
鳴
く
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
生
態
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
実
際
に
夏
に
な
っ
て
も
鶯
の
鳴
き
声
は
聞
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
歌
の
素
材
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
春
で
あ
り
夏
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
千
里
が
目
を
付
け
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
こ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
季
節
歌
材
と
し
て
の
鶯
の
見
直
し
で
あ
る
。
　
当
歌
第
三
句
の
「
時
よ
り
ぞ
」
の
「
ぞ
」
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
「
ぞ
」
が
強
調
す
る
の
は
、
春
が
終
る
以
前
で
は
な
く
以
後
と
い
う
点
で
あ
る
。
愛
惜
で
あ
れ
哀
惜
で
あ
れ
、
そ
の
対
象
と
し
て
鶯
の
鳴
き
声
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
春
と
い
う
当
時
の
常
識
に
対
し
て
、
む
し
ろ
夏
の
ほ
う
に
こ
そ
情
感
に
訴
え
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
当
歌
下
句
に
用
い
ら
れ
た
「
ね
」
や
「
い
た
く
」
は
そ
う
い
う
意
味
で
の
措
辞
で
あ
り
、
惜
春
の
思
い
と
は
無
縁
の
、
夏
そ
の
も
の
に
お
け
る
新
た
な
歌
材
と
し
て
の
鶯
の
可
能
性
を
示
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
な
お
、
赤
人
集
に
「
か
ぎ
り
と
て
は
る
の
す
ぎ
に
し
と
き
よ
り
ぞ
な
く
と
り
の
ね
も
い
た
く
き
こ
ゆ
る
」（
五
二
）
と
あ
り
、
第
四
句
末
助
詞
が
異
な
る
。
【
比
較
対
照
】
　
当
句
題
の
原
拠
詩
も
未
詳
で
あ
る
た
め
、
句
題
と
歌
の
関
係
の
み
を
取
り
上
げ
る
。
　
表
現
と
し
て
は
、
句
題
の
「
春
尽
」
に
は
歌
の
「
は
る
の
す
ぎ
に
し
時
」、
同
じ
く
「
啼
鳥
」
に
は
「
な
く
と
り
」
が
そ
の
ま
ま
対
応
す
る
が
、
句
題
最
後
の
「
廻
」
に
は
対
応
語
が
見
ら
れ
な
い
（
異
本
系
統
書
陵
部
本
に
は
「
急
」
と
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
結
句
の
「
い
た
く
き
こ
ゆ
る
」
と
結
び
付
け
う
る
が
）。
歌
の
「
時
よ
り
」
の
「
よ
り
」、「
と
り
の
ね
」
の
「
ね
（
音
）」
は
、
句
題
の
表
現
を
補
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
句
題
に
関
係
な
く
、
新
た
に
付
加
さ
れ
た
の
は
初
句
の
「
か
ぎ
り
と
て
」
と
結
句
の
「
い
た
く
き
こ
ゆ
る
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
か
ぎ
り
」
の
ほ
う
は
「
は
る
の
す
ぎ
に
し
時
」
を
言
い
換
え
、
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
強
調
す
る
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
句
題
だ
け
を
見
る
限
り
で
は
、「
啼
鳥
」
は
夏
の
鳥
と
も
想
定
し
う
る
。
た
と
え
ば
ホ
ト
ト
ギ
ス
で
あ
り
、「
廻
」
と
い
う
移
動
動
詞
は
そ
れ
に
似
つ
か
わ
し
い
。
古
今
集
に
も
、「
け
さ
き
な
き
い
ま
だ
た
び
な
る
郭
公
花
た
ち
ば
な
に
や
ど
は
か
ら
な
む
」（
古
今
集
・
三
・
夏
・
一
四
一
）、「
ほ
と
と
ぎ
す
な
が
な
く
さ
と
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
猶
う
と
ま
れ
ぬ
思
ふ
も
の
か
ら
」（
古
今
集
・
三
・
夏
・
一
四
七
）
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
顕
著
な
移
動
性
が
よ
く
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
千
里
は
「
か
ぎ
り
と
て
」
と
い
う
理
由
を
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
を
あ
っ
さ
り
と
排
除
し
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
新
撰
万
葉
集
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
一
九
で
は
二
一
首
中
の
一
一
首
、
古
今
集
で
は
三
四
首
中
の
じ
つ
に
二
八
首
に
も
、
夏
歌
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
集
の
夏
歌
に
は
一
首
も
見
ら
れ
な
い
（
本
集
最
後
の
、
句
題
の
な
い
詠
懐
部
に
一
首
あ
る
の
み
）。
そ
も
そ
も
漢
詩
で
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
詠
む
例
が
少
な
く
、
適
例
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
え
て
避
け
た
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
　
夏
の
鳥
で
は
な
く
春
の
鳥
と
な
れ
ば
、
先
述
の
よ
う
に
、
鶯
が
第
一
候
補
と
な
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
春
の
鳥
一
般
と
い
う
こ
と
も
、
鶯
以
外
の
個
別
の
鳥
と
い
う
こ
と
も
、
鳴
き
声
が
取
り
立
て
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
古
代
和
歌
に
お
い
て
は
想
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
　
句
題
と
の
関
係
で
も
っ
と
も
問
題
に
な
る
の
は
、
付
加
さ
れ
た
結
句
で
あ
る
。
句
題
の
「
廻
」
字
か
ら
は
「
い
た
く
き
こ
ゆ
る
」
は
導
か
れ
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、「
啼
鳥
」
を
鶯
と
同
定
し
た
こ
と
に
と
も
な
う
改
変
で
あ
ろ
う
。
千
里
に
と
っ
て
、「
春
尽
啼
鳥
廻
」
と
い
う
句
題
は
、
そ
の
限
定
性
・
特
定
性
の
緩
さ
に
よ
っ
て
、
彼
の
果
敢
な
意
図
を
表
現
す
る
の
に
、
都
合
が
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
	
蓮
開
水
上
紅
（
蓮
開
き
て
水
上
紅
な
り
）	
二
八　
あ
き
な
ら
で
は
ち
す
ひ
ら
く
る
水
の
う
へ
は
く
れ
な
ゐ
ふ
か
き
色
に
ぞ
あ
り
け
る
【
通
釈
】
　
（
紅
葉
の
色
が
映
え
る
）
秋
で
は
な
い
の
に
、
蓮
の
花
が
開
く
水
の
面
は
、
紅
の
濃
い
色
で
あ
る
こ
と
よ
。
【
語
釈
】
あ
き
な
ら
で　
底
本
は
「
あ
き
」
の
あ
と
空
白
。
流
布
本
系
統
の
文
保
奥
書
本
系
八
本
の
「
な
ら
で
」
を
補
う
。
校
訂
に
つ
い
て
は
、【
補
注
】
参
照
。「
あ
き
（
秋
）	+
な
り
〔
助
動
詞
〕	+
で
〔
接
続
助
詞
〕」。「
で
」
は
、
上
接
語
の
「
あ
き
な
り
」
と
い
う
状
態
を
打
ち
消
し
て
、
そ
の
状
況
の
も
と
に
、
第
二
句
以
下
全
体
の
表
す
事
態
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
の
に
つ
な
げ
る
。
構
文
的
に
は
、
直
近
の
第
二
句
「
は
ち
す
ひ
ら
く
る
」
の
み
を
修
飾
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
蓮
の
花
は
夏
か
ら
咲
く
の
で
、
そ
れ
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
く
な
る
の
で
、
採
ら
な
い
。「
あ
き
な
ら
で
」
と
い
う
句
は
、
平
安
時
代
に
、
二
〇
「
秋
な
ら
で
あ
ふ
こ
と
か
た
き
を
み
な
へ
し
あ
ま
の
か
は
ら
に
お
ひ
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
」（
古
今
集
・
四
・
秋
上
・
二
三
一
・
藤
原
定
方
）、「
秋
な
ら
で
お
く
白
露
は
ね
ざ
め
す
る
わ
が
た
枕
の
し
づ
く
な
り
け
り
」（
古
今
集
・
十
五
・
恋
五
・
七
五
七
）
な
ど
四
例
ほ
ど
見
え
、
ど
れ
も
当
歌
同
様
、
初
句
に
置
か
れ
る
。【
補
注
】
参
照
。
は
ち
す
ひ
ら
く
る　
「
は
ち
す
」
は
「
は
す
（
蓮
）」
の
古
名
で
、
歌
語
化
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
実
が
蜂
巣
に
似
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。
蓮
は
仏
教
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
和
歌
で
も
「
は
ち
す
ば
の
に
ご
り
に
し
ま
ぬ
心
も
て
な
に
か
は
つ
ゆ
を
玉
と
あ
ざ
む
く
」（
古
今
集
・
三
・
夏
・
一
六
五
・
遍
昭
）
の
よ
う
に
、
法
華
経
の
文
言
を
ふ
ま
え
た
仏
教
的
な
要
素
を
込
め
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
万
葉
集
で
は
、「
蓮はち
す
ば葉
（
蓮
葉
）
は
か
く
こ
そ
あ
る
も
の
意お
吉き
麻ま
ろ呂
が
家
な
る
も
の
は
う
も
の
葉
に
あ
ら
し
」（
万
葉
集
・
十
六
・
三
八
二
六
・
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
）、
「
ひ
さ
か
た
の
雨
も
降
ら
ぬ
か
蓮はち
す
ば葉
（
蓮
荷
）
に
溜
ま
れ
る
水
の
玉
に
似
た
る
見
む
」（
万
葉
集
・
十
六
・
三
八
三
七
）
な
ど
の
よ
う
に
、
植
物
そ
の
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
当
歌
に
も
、
仏
教
的
な
背
景
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
如
上
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
大
き
な
葉
で
あ
り
、
花
で
は
な
い
。
当
歌
で
は
、「
ひ
ら
く
る
」
は
下
二
段
活
用
の
自
動
詞
「
ひ
ら
く
（
開
）」
の
連
体
形
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
語
は
蓮
の
花
以
外
に
は
な
く
、
希
少
例
と
な
る
。
水
の
う
へ
は　
第
二
句
を
受
け
て
、
一
首
の
主
題
と
な
る
。
場
所
で
あ
る
「
水
の
上
」
は
格
助
詞
「
に
」
が
下
接
す
る
こ
と
が
多
く
、「
は
」
を
下
接
し
主
題
と
な
る
の
は
珍
し
い
。
万
葉
集
に
「
そ
ら
み
つ　
大
和
国
は　
水
の
上
は
（
水
上
波
）　
地つち
行
く
ご
と
く　
船
の
上
は　
床
に
居
る
ご
と
…
…
」（
万
葉
集
・
十
九
・
孝
謙
天
皇
・
四
二
六
四
）
が
あ
る
が
、
点
線
部
と
対
句
を
な
す
対
比
の
用
法
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
は
、
鎌
倉
時
代
の
「
水
の
う
へ
は
く
も
ま
の
月
の
心
ち
し
て
［　
　
　
］
か
げ
ぞ
さ
や
け
き
」（
弁
内
侍
日
記
・
二
四
九
・
少
将
内
侍
）
ま
で
下
ら
な
い
と
用
例
が
見
ら
れ
な
い
。「
う
へ
」
を
字
義
ど
お
り
水
上
と
捉
え
れ
ば
、
当
歌
は
、
水
上
に
開
花
し
た
蓮
花
そ
の
も
の
を
詠
む
こ
と
に
な
る
が
、「
水
の
上
（
水
上
）
に
数
書
く
ご
と
き
我
が
命
妹
に
逢
は
む
と
う
け
ひ
つ
る
か
も
」（
万
葉
集
・
十
一
・
二
四
三
三
）、「
流
れ
て
の
世
を
も
た
の
ま
ず
水
の
う
へ
の
あ
わ
に
き
え
ぬ
る
う
き
身
と
お
も
へ
ば
」（
後
撰
集
・
十
五
・
雑
一
・
一
一
一
五
・
大
江
千
里
）
な
ど
、「
水
の
上
」
で
水
面
（「
水
の
面おも
」）
を
意
味
す
る
用
例
も
多
数
あ
る
。
当
歌
は
、【
補
注
】
に
示
す
捉
え
方
か
ら
、
水
面
の
意
と
と
る
。
な
お
、「
水
の
上
」
あ
る
い
は
「
水
の
面
」
と
「
は
ち
す
」「
は
す
」
が
と
も
に
詠
ま
れ
た
用
例
は
検
索
し
え
な
い
。
く
れ
な
ゐ
ふ
か
き　
「
く
れ
な
ゐ
」
は
鮮
明
な
赤
色
、「
ふ
か
し
」
は
、
そ
の
紅
色
が
濃
い
さ
ま
を
表
す
。「
く
れ
な
ゐ
」
と
「
ふ
か
し
」
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
万
葉
集
か
ら
「
紅
に
深
く
（
紅
尓
深
）
染
み
に
し
心
か
も
奈
良
の
都
に
年
の
経
ぬ
べ
き
」（
万
葉
集
・
六
・
一
○
四
四
）
な
ど
と
見
ら
れ
る
が
、「
く
れ
な
ゐ
ふ
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
二
一
か
き
」
と
い
う
一
句
の
形
は
、「
も
み
ぢ
ば
の
な
が
れ
て
と
ま
る
み
な
と
に
は
紅
深
き
浪
や
立
つ
ら
む
」（
古
今
集
・
五
・
秋
下
・
二
九
三
・
素
性
）、「
も
み
ぢ
ば
の
く
れ
な
ゐ
ふ
か
き
色
み
れ
ば
み
な
そ
こ
ま
で
や
し
も
は
お
く
ら
ん
」（
清
正
集
・
三
二
）、「
し
ろ
た
へ
に
に
ほ
ふ
も
あ
か
ぬ
梅
の
花
く
れ
な
ゐ
ふ
か
き
い
ろ
さ
へ
ぞ
見
る
」（
元
真
集
・
一
一
七
）
な
ど
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
挙
例
の
清
正
集
歌
や
元
真
集
歌
の
よ
う
に
、
当
歌
と
同
じ
「
紅
深
き
色
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。「
く
れ
な
ゐ
（
紅
）」
は
、
多
く
衣
服
、
紅
葉
、
花
（
特
に
紅
梅
）
な
ど
の
色
の
形
容
と
し
て
詠
ま
れ
る
が
、
蓮
花
に
つ
い
て
は
少
な
い
。
蓮
の
花
の
色
の
実
際
は
、
淡
紅
色
い
わ
ゆ
る
ピ
ン
ク
色
が
一
般
的
で
あ
っ
て
、
当
歌
の
よ
う
な
「
く
れ
な
ゐ
ふ
か
き
色
」
と
は
言
い
が
た
い
。
お
そ
ら
く
は
他
の
色
（
葉
の
緑
色
や
露
の
白
色
）
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
色
に
ぞ
あ
り
け
る　
「
色
（
い
ろ
）」
は
上
接
の
「
く
れ
な
ゐ
ふ
か
き
」
を
受
け
る
。「
に
ぞ
あ
り
け
る
」
の
「
ぞ
」
を
抜
い
た
「
に
あ
り
け
り
」
の
表
現
価
値
は
、
「
な
り
け
り
」
と
同
じ
で
あ
り
（
二
三
番
歌
【
語
釈
】
該
項
参
照
）、
当
歌
も
「
…
…
は
…
…
な
り
け
り
」
の
構
文
と
な
る
（
一
二
番
歌
【
補
注
】
参
照
）。
【
補
注
】
　
【
語
釈
】「
あ
き
な
ら
で
」
の
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
底
本
で
は
初
句
に
脱
落
が
あ
る
。「
釈
論
（
一
）」
の
凡
例
で
示
し
た
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
校
訂
を
避
け
て
考
察
す
る
の
が
基
本
方
針
で
は
あ
る
が
、
異
文
は
と
も
か
く
、
明
ら
か
な
脱
落
は
補
う
必
要
が
あ
る
。
　
蔵
中
校
本
に
よ
れ
ば
、
初
句
に
つ
い
て
は
、
流
布
本
系
統
「
四
月
廿
五
日
」
本
系
の
文
保
奥
書
本
系
す
べ
て
が
「
秋
な
ら
て
」
と
す
る
（
そ
の
う
ち
多
和
文
庫
本
は
本
行
本
文
「
秋
な
ら
て
」
の
左
に
「
ち
か
く
」
と
傍
書
）。
ま
た
、
同
「
四
月
廿
七
日
」（
為
忠
筆
）
本
系
の
Ｃ
に
分
類
さ
れ
る
大
阪
市
立
大
学
森
文
庫
本
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
本
が
空
白
部
分
に
「
ち
か
く
イ
」、`
Ｃ
の
天
理
図
書
館
本
が
空
白
部
分
に
「
本
」
と
傍
書
、
そ
の
右
に
「
ち
か
く
イ
」
と
傍
書
す
る
。
一
方
、
異
本
系
統
は
「
ち
か
く
」
と
あ
る
。「
四
月
廿
五
日
」
本
系
伝
寂
蓮
筆
本
系
（
問
題
の
箇
所
は
す
べ
て
の
本
文
が
空
白
）
に
つ
い
で
、
底
本
に
近
い
と
さ
れ
る
文
保
奥
書
本
系
が
す
べ
て
同
じ
本
文
を
も
つ
こ
と
か
ら
、「
秋
な
ら
て
」
と
補
訂
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　
全
釈
で
は
、「
ち
か
く
」
を
補
い
、「
な
ら
で
」
は
「
後
代
の
人
の
手
が
入
っ
た
も
の
」
と
し
、「
秋
の
気
配
の
見
え
る
夏
深
い
こ
ろ
」
と
訳
す
。
こ
の
解
釈
は
、
蓮
の
花
期
が
七
～
八
月
で
あ
り
、
旧
暦
で
は
秋
と
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
妥
当
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
和
歌
に
お
い
て
蓮
が
詠
ま
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
夏
で
あ
る
が
、
漢
詩
で
は
夏
だ
け
で
な
く
秋
に
も
詠
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
　
た
だ
、
本
集
四
季
部
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
配
列
は
必
ず
し
も
時
期
の
経
過
に
沿
っ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
当
歌
は
夏
部
の
中
ほ
ど
に
位
置
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
配
列
か
ら
は
積
極
的
に
晩
夏
を
詠
む
と
は
み
な
し
が
た
い
。
ま
た
、「
秋
な
ら
で
」
と
「
秋
近
く
」
で
は
、
夏
と
秋
の
ど
ち
ら
の
季
節
に
重
点
を
二
二
置
く
か
が
異
な
り
、
前
者
は
夏
、
後
者
は
秋
で
あ
っ
て
、
当
歌
を
夏
歌
と
す
る
限
り
、
前
者
の
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
歌
の
趣
向
と
し
て
も
、
秋
が
近
い
と
い
う
実
際
的
な
状
況
よ
り
も
、
ま
だ
秋
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
と
い
う
反
実
的
な
状
況
を
設
定
し
た
ほ
う
が
千
里
の
意
図
に
よ
り
適
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
　
「
秋
な
ら
で
」
と
い
う
打
消
し
は
、
第
三
句
以
降
の
「
水
の
う
へ
は
く
れ
な
ゐ
ふ
か
き
色
に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
う
事
態
の
発
見
の
意
外
性
と
結
び
付
く
。
な
ぜ
な
ら
、
秋
な
ら
ば
、
そ
の
事
態
が
想
定
し
う
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
紅
葉
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
古
今
集
に
は
、「
も
み
ぢ
ば
の
な
が
れ
て
と
ま
る
み
な
と
に
は
紅
深
き
浪
や
た
つ
ら
む
」（
古
今
集
・
五
・
秋
下
・
二
九
三
・
素
性
）、「
ち
は
や
ぶ
る
神
世
も
聞
か
ず
竜
田
河
唐
紅
に
水
く
く
る
と
は
」（
古
今
集
・
五
・
秋
下
・
二
九
四
・
在
原
業
平
）
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
く
れ
な
ゐ
ふ
か
き
色
」
に
な
る
の
は
、
水
面
一
面
に
秋
の
紅
葉
が
散
り
敷
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
蔵
中
さ
や
か
「
二
句
題
の
出
典
詩
の
発
見
」
前
掲
書
参
照
）。
　
当
歌
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
裏
切
っ
て
、
ま
だ
夏
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
じ
事
態
が
生
じ
る
こ
と
、
そ
れ
が
蓮
の
紅
い
花
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
そ
こ
に
は
、「
み
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る
」（
古
今
集
・
一
・
春
上
・
五
六
・
素
性
）
が
、
紅
葉
を
秋
の
山
の
錦
と
す
る
共
通
認
識
に
対
す
る
、
柳
と
桜
と
を
春
の
都
の
錦
と
し
て
発
見
す
る
の
と
同
様
に
、
秋
の
紅
葉
に
紅
く
染
ま
る
水
に
対
す
る
、
夏
の
蓮
花
に
紅
く
染
ま
る
水
と
い
う
発
見
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
千
里
集
歌
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
内
容
の
抽
象
性
が
あ
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
詠
み
込
ま
れ
た
花
の
中
で
そ
の
種
類
が
特
定
で
き
る
歌
が
当
歌
を
含
め
て
二
例
し
か
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
津
田
潔
「『
大
江
千
里
集
』
に
於
け
る
白
詩
の
受
容
に
つ
い
て
」『
國
學
院
雑
誌
』
八
○
巻
二
号　
一
九
七
九
年
参
照
）。
当
歌
以
外
の
歌
と
は
「
や
ま
ご
と
に
萩
の
に
し
き
を
を
れ
ば
こ
そ
み
る
に
こ
こ
こ
ろ
の
や
す
き
時
な
し
」（
九
〇
）
だ
が
、
流
布
本
系
統
で
は
「
萩
」
は
「
は
な
」
と
あ
っ
て
、
異
文
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
伝
寂
蓮
筆
本
で
は
当
歌
が
本
集
唯
一
の
種
類
を
特
定
し
て
詠
む
花
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
は
、
季
物
に
対
す
る
新
発
見
を
示
す
と
い
う
、
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
な
お
、
赤
人
集
（
五
三
）
に
も
同
歌
が
載
る
が
、
初
句
「
あ
き
ち
か
く
」、
第
二
句
「
は
ち
す
も
ひ
ら
く
」、
第
三
句
「
み
づ
の
お
も
に
」、
結
句
「
い
ろ
ぞ
み
え
け
る
」
と
、
異
な
り
が
見
ら
れ
る
。
釈
論
大
江
千
里
集
（
七
）
二
三
【
比
較
対
照
】
　
原
拠
詩
は
、
白
氏
文
集
で
は
な
く
、
次
の
、
初
学
記
の
五
言
律
詩
「
隋
煬
帝
夏
日
臨
江
詩
」（
巻
六
・
江
第
四
）
で
あ
り
、
句
題
は
頸
聯
の
二
句
目
に
当
た
る
（
蔵
中
さ
や
か
「
二
句
題
の
出
典
詩
の
発
見
」
前
掲
書
所
収
に
よ
る
。
訓
読
文
も
）。
　
　
夏
潭
蔭
修
竹　
夏
潭
修
竹
を
蔭
に
し
、
　
　
高
岸
坐
長
楓　
高
岸
長
楓
に
坐
す
。
　
　
日
落
滄
江
静　
日
落
ち
て
滄
江
静
け
く
、
　
　
雲
散
遠
山
空　
雲
散
り
て
遠
山
空
し
。
　
　
鷺
飛
林
外
白　
鷺
飛
び
て
林
外
白
く
、
　
　
蓮
開
水
上
紅　
蓮
開
き
て
水
上
紅
な
り
。
　
　
逍
遙
有
余
興　
逍
遙
し
て
は
余
興
有
り
、
　
　
悵
望
情
不
終　
悵
望
し
て
は
情こころ
終きはま
ら
ず
。
　
詩
題
中
に
「
夏
日
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夏
の
あ
る
日
の
江
辺
の
情
景
を
歌
っ
た
詩
で
あ
る
。
植
物
と
し
て
は
「
修
竹
」
や
「
長
楓
」
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
夏
の
句
題
と
し
て
選
ぶ
な
ら
「
蓮
」
を
含
む
句
以
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
句
題
と
歌
と
の
表
現
上
の
対
応
関
係
は
、
五
言
句
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
句
題
の
語
は
す
べ
て
歌
に
写
さ
れ
、
し
か
も
第
二
句
か
ら
第
四
句
に
か
け
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
ほ
ぼ
直
訳
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歌
全
体
と
し
て
句
題
の
直
訳
か
と
い
う
と
、
ま
っ
た
く
趣
を
異
に
す
る
。
も
と
も
と
原
拠
詩
の
該
句
は
夏
の
情
景
の
一
つ
と
し
て
描
か
れ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
歌
で
は
そ
こ
に
詠
み
手
の
趣
意
が
加
わ
っ
て
い
る
。
　
そ
れ
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
歌
で
付
加
さ
れ
た
初
句
の
「
あ
き
な
ら
で
」
と
結
句
の
「
色
に
ぞ
あ
り
け
る
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
二
句
の
付
加
に
よ
っ
て
、
単
に
見
た
ま
ま
の
情
景
が
、【
補
注
】
で
述
べ
た
、
季
節
を
違
え
た
見
立
て
と
い
う
、
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
原
拠
詩
を
含
む
初
学
記
は
芸
文
類
聚
と
と
も
に
、
平
安
時
代
以
前
か
ら
日
本
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ
二
四
り
、
歌
に
、
蓮
の
花
を
取
り
上
げ
る
こ
と
、
そ
の
花
の
色
を
紅
と
す
る
こ
と
も
、
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
万
葉
集
に
お
い
て
も
、「
勝
間
田
の
池
は
我
知
る
蓮
な
し
（
蓮
無
）
然
言
ふ
君
が
鬚
な
き
ご
と
し
」（
万
葉
集
・
十
六
・
三
八
三
五
）
は
、
そ
の
漢
文
左
注
に
「
水
影
濤
々
蓮
花
灼
々
」
と
あ
っ
て
、
蓮
の
花
盛
り
の
状
況
を
ふ
ま
え
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
　
ま
た
、
本
集
か
ら
お
よ
そ
十
年
後
の
延
喜
六
年
に
行
わ
れ
た
、
句
題
を
歌
題
と
す
る
左
兵
衛
佐
定
文
歌
合
（
開
催
を
疑
う
向
き
も
あ
る
が
）
で
は
、「
緑
沼
に
浮
け
た
る
蓮
く
れ
な
ゐ
に
水
に
ご
る
な
り
波
た
つ
な
ゆ
め
」（
左
・
六
）、「
く
れ
な
ゐ
の
蓮
う
か
べ
る
緑
沼
に
白
波
た
て
ば
こ
き
ま
ぜ
の
花
」（
右
・
七
）（
本
文
は
『
平
安
朝
歌
合
大
成　
増
補
新
訂　
一
』
の
「
一
七　
延
喜
六
年
右
兵
衛
少
尉
貞
文
歌
合
」
に
よ
る
）
が
あ
り
、
こ
れ
も
「
緑
沼
紅
蓮
浮
」
の
句
題
に
番
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
和
漢
朗
詠
集
の
夏
部
の
「
蓮
」
の
項
に
も
漢
詩
句
が
六
例
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
あ
り
（
和
歌
は
古
今
集
の
遍
昭
一
六
五
番
歌
一
首
の
み
）、
そ
の
一
つ
に
は
「
煙
開
翠
扇
清
風
暁　
水
泛
紅
衣
白
露
秋
」（
和
漢
朗
詠
集
・
夏
・
一
七
七
・
許
渾
）
が
あ
っ
て
、
蓮
の
花
が
「
紅
衣
」
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
、
本
集
の
時
代
に
あ
っ
て
、
蓮
の
紅
い
花
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
自
体
あ
る
い
は
そ
の
表
現
は
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
千
里
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
歌
に
す
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず
、
あ
え
て
一
手
間
か
け
て
、
ま
っ
た
く
別
物
と
し
て
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
【
付
記
】
　
本
稿
に
は
、
小
池
に
交
付
さ
れ
た
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
６
Ｋ
０
２
３
９
０
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
に
よ
る
研
究
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
